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ESTUDIOS DE LITERATURA 
HISPANOAMERICANA EN LOS 
ESTADOS UNIDOS: TESIS DOCTORALES 
(1964-1976) 
por jorge Román-Lagunas 
iEl período de trece años que cubre la presente B~hliografía co-
rresponde a un explosivo aumento de los estudios sobre Literatu-
la Hispanoamericana en los Estados Unidos. Duraiilte los primeros 
cincuenta y cuatro años (1909-1963) se escribieron aproximada-
mente 336 tesis doctorales* y en los trece últimos años aproxi-
madamente 750, excluyendo en este ca:.o las que se relacionan 
con la Literatura Brasi'leña. 
Durante estos trece años el inte:nés se ha centrado en los nove-
listas del llamado Boom, por una parte, y en ciertas figuras indi-
viduales (casi todas wntemporáneas), por la otra. !Entre los no-
velistas del Boom, y otros algo anteriores, pero asimilados a éste 
(a veces contra sus propios deseos), podemos destacar los estu-
dios dedicados a José María Arguedas, Juan José Arreola, Gui-
llermo Cabrera Infante, Alejo Carpentier, Julio Cortázar, José 
Donoso, Car1os Fuentes, Gabriel García Márquez, Juan Carlos 
Onetti, Ernesto Sábato, Mario Vargas Llosa y Agustín Yáñez. 
Similar interés se observa en el estudio de la poesía de Jorge 
Luis Borges, Nicoliás Guillén, Rubén lDiarío, Gabriela Mistral, 
Pablo Neruda, Octavio Paz y César Vallej.o. En los casos de Bor-
ges y Paz, los estudios también se refieren a sus narraciones y en-
• sayos, respectwamente. 
'"Las tesis doctorales correspondientes al período 1909-1963 han sido reco-
piladas en dos trabajos. 1) Homero Castillo: "La Literatura Hispanoameri-
cana en las tesis de los Estados Unidos", Anales de la U. de Chile, núm. 123 
(1961), pp. 131-141. Recopila 238 tesis, hasta 1959 inclusive; 2) Ross F. Lar-
son: "La Literatura hispanoamericana en las tesis doctorales de los Estados 
Unidos", Anales de la U. de Chile, núm. 133 (1965), pp. 157-170. Recopila 
128 tesis, entre las corespondientes al período 1960-1963 y }as adiciones al 
traba jo de H. Castillo. 
' 
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En cuanto al Teatro, los dramaturgos más estudiados son René 
Marqués y Rodolfo Usigli, y entre los ensayistas, Alfonso Reyes. 
Lo anterior se refiere a nuestros escritores que mayor interés 
•han despertado entre los estudiosos norteamericanos. Pero ccnvie-
ne agregar que la tendencia general ha sido escribir tesis monográ-
ficas sohre autores, más que traJbajos panorámicos o aspectos par-
ciales, perí·odos o géneros. De acuerdo con la tendencia dominante, 
hemos OTdenado el material por autores y a éstos los hemos agru-
pados por países. 
Colllviene observar, asimismo, que en cuanto :a; los géneros, el 
mayor interés se ha centrado en la novela, especialmente contem-
poránea. 
Junto con celebrar el creciente interés de los estudios norteame-
ricanos por nuestra literatura contemporánea, echamos de menos 
estudios sobre nuestros escritores coloniales. \En las bibliotecas y 
ardhivos de los países Hispanoamericanos, esperan obras inéditas 
durante los siglos XIX y xx, manuscritos todavía no descifrados, 
y hay necesidad de estudiar a fondo la übra de 1os escritores de los 
siglos XVIII y XVIII. 
En cuanto a los métodos de trabajo utilizados en las tesis has-
ta 1976, podemos observar todavía una tendencia a los estudios 
temáticos e histórico-biográficos. Todavía abundan las tesis inti-
tuladas Vida y obra de, de las cuales, por lo demás, no siempre 
hay que des.confiar. Junto a esta tendencia, ya podemos observar 
el empleo de métodos más modernos, desde la !Estilística \hasta los 
estudios de la Simbología, desde los Estructuralismos hasta la Se-
miótica o la Sociología de la Literatura. 
En cuanto al material de consulta que presentamos, ihemos tra-
tado de simplificar ·al máximo su ordenación. IP1ara esto, hemos 
ditvidido el conjunto en: 
li: IUTERA TURA HISP ANOAJMIERICANA EN GENERAL 
II LITEJRAT!UIRA HISPANOAMERICANA POR PAISES 
Dentro de ambas secciones, y también dentro de cada paíi, he-
mos seguido el siguiente orden: 
I J:studios generales 
II Novela-CuentJo 
III 1Poesí1a 
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IV Teatro 




En las secciones correspondientes a cada país, inmediatamente 
des¡pués de las ocho seccio,nes precedentes, comienzan las tesis mo-
nográficas sobre 1autores, ordenadas alfabéticamente. 
A. GENERAL 
I TEMAS G.ENERAIJES 
l. Camurati, Mireya. The Fabtle irn Hisp'arnic America. iPitts-
burgh, 1971 · (Roggiano) 
2. Clevenger, Dar:nell H. A .compar:atztv'(? svu1dy of the frontier 
in Zzteratures of Spanish America arnd the United States. 
, Indiana, 1973 (D. Dyson) 
3. Durán, Juan Guillermo. Luteratuna y UvoP'ia ern Hispano-
américa. iCornell, 1972 (D. Brenes) 
4. Luppoli, Santiago. El "yo" en el Modernismo. Stanford, 
1967 c(B. :Gicovate) 
5. Perricone, Catherine R. A study of Anti-Modernism. Tu-
lane, 1973 (0. Olivera) 
6. Sibirsky, Saú'l. La cull!wra hispanoamericana en ,s;u literatu-
ra hasta la l:nld·ependencz1a. Pittsburgh, 1966 (A. Roggia-
no) Publicada en Quito, 19166. 
7. Star!k, Bernice S. Presence and significance of the Indian in 
Modernism. Pittsburg1h, 1!971 (A. IRoggiano) 
U NOVEILA, CUENTO 
8. García de Aldridge, Adriana. De la teoría; a la práctica en 
la novela histórica hi'spanoamerioom{J). Jllinois-Urbana, 
Ohampaig, 1917<2: (L. Leal) 
9. Avendaño, Fausto, Jung, La figwra del ánima y la narrat.iva 
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.. 
Camey, Edmund J. T1he short nove;[ in contemporary Latin 
Amerioan Litera.t•wre. tiillinois, 1971 ~L. Leal) 
Cruz, María Carmen. La forma diario en [kz; narrativa hispa-
noamericana contemporánea. Illinois, 1974 (L. Leal) 
Cypess, Sandra M. The dead narrator in modern Latirn 
America1n' prose fictzon: A study in poínt of view. lllinois-
iUirbana, Champaign, 1968 (\L. Leal) 
Durán, Ana IL. El cuento fantáiStico y raro del Modernrismo. 
!California, Los Angeles· 1970 (S. Sánchez-Reulet) 
Eyzaguirre, Luis Bernardo. El héro'{! en la novela latznoa-
meriqa,na modlerna. Yale, 1970 (J. Arrom). Aplica el mé-
todo generacional de Arrom y estudia las generaciones 
de J 894, •1924 y 1954. 
Ford, Richard R. El narrador en la• novela hispanoamer:cana 
moderna. tChicago, 1973 QF. Ayala) 
,Fraser, Howard M. The surpemaüonal in modernist ¡zction. 
New Mexico, 1971 (N. J. Davison) 
Gilgen, Read Gmnt. El cuento a1bsurdo en Hispanoamérica. 
\California, Irvine, 1974 (S. Mentan) 
• 
González, Alfonso. Las técnricas narratzru1as en 
mwndonovismo hrzspanoamerzcano. Kansas, 
shwood) 
dos etapas del 
1971 (J. Bru-
19 .. Gyrko, Lwnin And:rew. Modes of conczusness: a study of 
the narrJattz've teohnique in four mode:rn Hzspanlic-Ame-
rican nove¡rs. \Hiarvard, 19691 (E. Anderson-Imhert) 
r20. Hazera, Lydia D. Nacimiento, desarrollo y transformación 
de la novela de l'a selva hispanto'{;lmericarna. George 
Washington,. 1969 (J. W. Robb). 1Pub'licada en Bogotá, 
1 1971. 
21. Impens, Will¡,am Francis. Sorne Ameri'ndian terms in ameri-
can-spani,S¡h: a glossary 'arnd study based on' twelve. indi-
genist novels of the Andean regían. Illinois, 1974 (W. 
\ 
C. IBilaylock) 
22. Johnson, Pihilip. Scenes of the city: the urban dilernrna in 
. the contemporrary Spanish American novel. Utah, 1976 
1 (J.· C. Hancock) 
23. Johnston, Craig. Strucmwres of irony and the literary deoble 
in the cont·emporarry Latzn Amerícar short story. State U. 
of New York,. Buffalo, 1975 (:L. Livingstone) 
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24. Kellerman, Qwen. Estudios de la voz nMTativa en el relato 
hispanoameriicano co>ntemporáneo. Arizona State, 1976 
1 (D. W. Foster) 
25. Klein, Linda B. The rhetorics oj yankeephobia: anti-U. S. 
sentim;ent in the litena;ture of Spanis,h America. Colum-
bia, 1971 (A. Jduarte) 
. . 
26. Kobzina, Norma Gallins. The. didac~z:c tradi;tion 4nd the 
confilict betwe.en art and ideology Íin the Latín American 
socwl pro test novel. Comell, 1970. (J. S. Bernstein) 
27. Kolodney, Bette K. Técnicas surprarreaz:istas en obras e-sco-
gidas de ficciió~7 hispanoamericana-contemporánea. Con-
necticut, 1975 (R. G. IM·ead Jr.) Estudia nueve autores. 
28. ILester, Margaret Nancy. T,he pu;nction of ~he journey and-
r;eturn story in repre:sentla'live Latzn; Am·erican novels. 
Colorado, 1973 (R. Kite) Estudia siete novelas. 
29. D'Lugo, Marvin A. "Selj-concious" form: the pe!fception of 
realzlty in contemporary Lati'rl American Fiction. Illinois, 
1969 (L. Leal) 
. 
30. Muñnz, [Raúl. Lo neopícaresco en la novela hispan:oameri-
cana. Michig;an State, 19?3~ GC. M. Ter,án) JEstudia prin-
cipalmente a Lizardi, !Payró y IM. Rojas. 
31. Núñez de Cela, Nadine. Four artist-hero nove'ls of the mo-
dernista movement in Spanisih America. ·Toronto, 1975 
(R. J. Giickman) 
. . 
32. Parent, Annamaría F. El n¡anador niño en la narrativa his-
panoamericana del siglo XX. Illinois, 1976 (L. Leal) 
33. Russell, Billy M. The New World as a Literary theme in 
SpanisV'l: Litem;ture befare 1550. North Carolina, 1966 
(S. A. Stoudemire). La incluimos por el tema. 
34. Smitih, Kermit IH. The changmg att.it1wdes towards the junlge 
as seen in Latin American Prose. California, !Los Ange-
l les, 196:4 (S. C. Robe) 
35'. Tittler Jonathan P. Narrative iirony in the modern Latin 
Amcncan n'ovel. \Cornell, 1974 QR. González-Echeverría) 
36. Waller, Claudia. Th¡e o¡paque labyrinth: cMarroscuro and 
the Spanilsh Amerzcan n'otuel. Miami, 1974 (K. Schwartz). 
Estudia doce novelas. 
37. Watson, James M. Viewpomt and t-edmique in representa-
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tiive indiamrista short storries. Missouri, Columbia, 1972 
(B. G. IGarter) . Traibajo panortámico. 
III POES:I:A 
38. Bwwer, Gary L. The Haiku in Spanish Am,erican Poetry. 
r Missouri, 1966. (1M. S. Stabh) 
39. Carossino, María E. Búsqu,eda de la identidad en la expre-
stón l>írtca de los países de habla española. New México, 
1972 (S. Ulibarrí) 
40. Edreira, Orlando. El nocturino en la poesía modernista. Co-
lumbia, 1971. (A. Iduarte) 
41. Santos, Nelly E. La poesí'fl hispánica del mil novecientos 
escrita por muferes. IC:onnecticut, 1973 a. &:lmo) 
42. Whitmore, Donnell Ray. Music and modern,tst poetry: a 
re-evaluaúon. New México, 197~2' QG. Brower) 
IV TEATRO 
4'3. · Bissett, Judith. Cornsciousness-?yzising dramatic structures in 
Lattn America's theater of commitment. Arizona State, 
1976 (D. W. Fost,er) 
· 44. Bravo-Eliwndo, 'P:edro. Consta,nrtes del teatro htspanoameri-
cano de protesta social, 1950-1970. Iowa, 1973 a. Durán 
-Cerda) 
45. · Brownell, Virginia A. Ví~ws of Religion in cornwmporary 
Spantsh American mnd Bmsilian drama. Pennsylrvania Sta-
. te, 1975 QL. F. :Lyday) 
46. !Flynn, Susan K. AEienation in Srp'llnish-American drama. 
Illinois, 1976 (M. H. Forster) 
4,7. Quaoken:hush, Louis Howard. The Latin' American "Aurto": 
themes and fotrms. Ilinois, 1970 (M. H. Forster) 
48. Rojo de la Rosa, Grinor. La gC~neración de dramaturgos 
hispanoamericanos de 1927. 'Dos direcciones. [bwa:, 19r70 
Q. Durán-¡Cerda) 
f49. Woodyard, IGeorge W. The search for IdentJity: A compara-
tive S>tudy in contemporary Latin American drama. Illi-
i ·. nois, 1966 QM. H. Forster) 
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V ENSAYO, CRITICA, TEORIA 
50. Segade, IGlustav V. A compendium and analysís of poetic 
vheory in twentieth-aentury La1tin America. Arizona, 11972 
1 (R. Anderson) 
51. !Pena, /Lynherst. Trends of literary cdticism in Latin Ame-
rica from 1900-1950. Toronto, 1970 (K. A. Ellis) 
52. Lunsford, Ernest J. The contemporary Lat1in American no-
veli~t's theory of the novel. Florida, 197:4 Cl'. A. Schul-
man) 
53. Ashhurt, Anna W. Spanish Am>enícan Literatum in SpaniSih 
critiJcism from the Eight,eenth century thnough Menén-
dez Pelayo. Pittsburgh GCardona y A. Roggiarno) 
VI MISIGELANEA 
54. Acuña, René. introducción al estudio .de[ Rabitn(hl Achí. 
Califonnia, Los !Angeles, 1973 (J. E. Englekink) IPJu¡blica-
da en México, 1975. 
55. Clarkson, William M. The formulatio:n of f>he. hero cons-
tr,wct in selected Spa.n.i\Sh Ameri.oan ch11otn.ides. Kentucky, 
1973 (D. Reedy) 
. 56. IMcClear, Margmet E. Ropol Vuh: st11uctwre and meaning. 
St. Louis, 1969 (R. R. Mazza) 
57. Rodríguez, Alfonso. La estruct.ura mítica d.el Popol-Vuh. 
Iowa, 1976 QJ. Durán Cerda) 
B. POR PAISES 
l ARGENTINA 
58. Jaén, iDiidier T. HispanoaméTica como problema a través 
de la generr.a>eión romántica en Argentim~ y Chi~e. Texas, 
1964 (G. Wing) · 
59. Avellaneda, Andrés Osear. !El tema del pnonismo en la na-
rrati.va argent~na. Illinois, 1973 (L. Leal) 
60. Binkemoe, Diane Solomon. Contempolf'atry women novelisb 
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61. 
of Argenttna (1945-1967. Illinois~Urbana, Champaign, 
1968 (L. Leal) 
Carter, Envin Dale.Magicaz· R,ealism i,n, ,contemporary Ar-
gentt"ne Fiction. Southern !California, 1966 (D. Me 
IMahon) 
62; · · Class, Bradley M. Fidional tretmcnt of politics by A rgen-
tin,e femal'e noveltsts. New México, 1974 GM. R. Nason) 
Fost·er, Gemid ~Reed. El cwento argentino a, través de las 
· antologías. California, Irving, 1974 (S. Menton) 
Garganigo, John F. The Gawcho in some novels of Argen-














Rodríguez Pasques, Petrona D. de. El discurso indirecto 
· 'libre eitll la novela Argrntina. Catiho1ic, Washington, DC, 
1968 (H. Hatzfe1d) 
Rusiah, Luciano. El t"nmigrante italiano en la Generación 
80. Rutgers, 1972 (L. M. Scheider) 
!Smitfu, Dare D. Apocalypt:ic symbolism in the Argenti•nie 
novel, Kentuky, 1976 (D. R. Reedy) 
Negliaz, Erminio G. Pirandello y la dramátiaa rik>platense. 
Washington, St. Louis, 1969 (l. Schulman) 
Grasso, Norma Be<atriz. La teoría de la novela en la litera-
tura argentina dé hoy. !!indiana, 1972 (R. O. Salmon) 
Berg¡grun, Simón. The journal "Martín Fierro": a critical 
index. Kentucky, 1970 QD. R. Reedy) 
Dowdy, D. Roger. A study and index oif "Síntesis", Revi~ta 
Argentina de Alf'tes y Letras GI927-1930). Missouri, 1976 
1 (D. C. Scroggins) 
Oberstar, ID\avid L. An An'tdysis of 'Proa' (1924-1926), va'n-
guard lite,rary jou.rnal of Angen1tina. Kansas, 1973 (R. D. 
SO'Uza) 
. . . -Thompson, Guadalupe O. Los pnmeros vemte y cmco anos 
de 'Caras y íCaretas': .un índice. Oklahoma, 1976 (L. 
, Dun!ham) 
Argentina. Por autof'es 
74. (And!erson-lmbtert, Enriqwe, n. 1910) Bodden, Rodney V . 
• Modern Fantastic ftction in Argentina. Wisconsin, 1969 
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(E. Neale-Silva) Estudia a iE. A-l, S. Ocampo, Biay 
..jCasares, CorUáLZar. 
75. Murphy, Allen. Reality and fantasy in the crMtive lite-
rature oif And!Crson-lmbert. Ohio State, 1973 (M. 
Frosh) 
76. (tArlt, Roberto, 1900-1942) Clinton, Steplhen. Theme amd 
technzqvuJ,e in the novels of Roberto Arlt. Koansas, 1972 
(R. D. Souza) 
77. Fernández, Sinesio. La ;obt¡a: dramátka de. Roberto ATlt. 
New York, 1976 G· B. Hughes) 
78. Norton, Robert L. The novels of Roberto Arlt: a new di-
rection z1n Spamlf;sh American fiction. Missouri, 1974 (ID. 
C. Scroggins) 
79. Troiano, James J. Lit·erary traditions and the inteTplay of 
illusíon and reality in the work of Roberto Arlt. State U. 
of NflW York, .Buffalo, 19712 (L. iLivingstone) 
80. (Be11nárdez, Fra'ncisco Lu1z"s. n. 1900) .Running, Thorpe. 
The "Nueva sensibilidad": avarnt garde poetry in Argen-
tina. Minnesota, 1974 (J. B. Hug!hes) Estudia a F. L. B., 
Bnrges, González Lanuza, Marechal. 
81. (Bioy Casa1'es, Adolfo. n. 19114) Bodden, R10dney V. Fantas-
tic Fictidn ~nt Argentina. Ver núm. 74 .. 
82. Tamargo, !Mada Isabel. El discurso de Adolfo B~oy Casares 
como prod<wcción: narrador, personajes, trama y lector. 
~olhn Hoplkins, 19715~ (A. Borinsky) 
. 83. (Borges, Jorge Luis. n. 1899) Alazraki, Jaime. La: prosa na-
rrativa de Jor,g,e Lwis Borg¡es. Columbia, 1967 (A. lduar-
te) Publioada en Madrid, 1968. 
· 84. Berg, Mary Guyer. The non-realistic sho·rt st'Otries of L:eo. 
p·oldo Lugo'nes, Horaoi¡o Quiroga and JOTge Luis Borges. 
Harvard, 1969 (E. Anderson-Imbert) 
85. tCourtney, Frederick G. Jd.eal.ism in the works of Jorge Luis 
Borges. iCblumbia, 1973 (jG. IR.oherts) 
1 
186. Eoha~varría y Ferrari, Arturo. Lenguaje y pensamiento en 
la obra de ]01'ge Luis Borrge.s. Harvard l976 (E. Ander-
son -lmbert) 
87. Fragoso, Milton. }Oirge: Luis Bor.8)es' mythic l'anguaje: its 
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Gertel, Zunilda. ]01'ge Luis Borges y su retorno a la poesía. 
Iowa, 1967. (H. \Castillo) 
Holloway, [James 1E. Jr. Borges' Epiph'any: forrmulation, in-
carnation, transmutation. Duke, 19:75 G· M .. Fein) 
Kapsdhutschenilm, Ludmila. El la1b;erinto en la narrativa 
hispa'noamericana contemporánea. Pennsylv,ania, 1974 
QP'. G. Earle) IE·studia a J. L. B., Carpentier, Cortázar y 
Fuentes. 
Pérez, Alberto. Realidímd y suprarrealida<d en los cuentos ¡n,n-
tástz1cos de jorge Luis Borges. Florida, 1969 GL R. Wer-
show) !Publicada en Miami, 1971. 
Rasi, Humberto. Lo argentino en la obra de ]Mge Luis 
Borges. Stanfmd, 1971 (B. Gicovate) 
' 
. Running, Thorpe. The "Nueva sensibilidad": avant ga!fde 
poetry in A!fgentina 1921-1927). Ver núm. 80. 
Sihumway, Nicolás Standi<fird. The hedonic reta¡de!f: the lite-
rary tlhieory and criticism of jorge Luis Borges. Califor-
nia, Los Angeles, 1976 (A. Sánchez~Reulet) 
Swearingen, William Nlan. Spa,tial elements in jorge Lwis 
Borges. 1Pennsylvania, 19•716 (P. iG. Earle) 
,Valdés, Ridhard Albert.· The klJesthetic use of phi.losophical 
t1heorieos int the prose works of jorge Luis Bor.ges. lllinois, 
1975 (L. Leal) 
Wheelock, Kinch. Carter. The myth-maker: a study of mo-
Mf and symbols in the shotrt stories of Jorge Luis Borges. 
Texas, 1965 (G. G. Wing) 
IYiounoszai, Bá:rhlara. El tz~empo de Berrgson en la obra de 
jorge Luis Borges. Minnesota, 1971 (R. O. Flmipe) 
) 
(Cambaceres, Eugenio. 1843-1888) Toachuk, Alexandra. 
Eugenio !Oambaceres: vida y obra. Northwestern, 1976 
(F. IS. Stimson) 
(Cortázar, ]u:lia. n. 1914) Baxt, Linda C. Games in Cortázar. 
,Yale, 197\41 · qEmir Rodríguez Monegal) 
Bodden, fR.odney V.· Moder+n Fantastic fz~ction in Argentina, 
IV·er núm. 74. 
IB!rody, Robert. ]ulzh CortáZ'atr in his "Rayuela". Harvard, 
197.1 (E. Anderson !Inbert) 
Cano, Carlos José. Tres m'otmentos significatiiuos en la no-
velística hispanoamericana contempor0,nea,, Indiana, 
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1973< (M. Enguídanos) Estudia a J. C., Carpentier y 
Fuentes. 
104. Carpenter, Jane F. The ontologioa,[ prison: paradoxe-s of 
P'erceptioln in t~he co¡n,t,emporary Latin Americar Novel. 
Cornell 1975 (J. W. Kronik) Estudia a J. C., Puig, Fuen-
tes, Cabrera Infante y García Má!rquez. 
105. /Chi1ds, Tonya Lee. Existentialism in the works of julio 
Cortázar. Texas, Austin, 1971 (G. D. Sdhade) 
l 06. Davis, IM'ary Eunice. The v·i~ion of maifity in selected novels 
by Sábato, Cortázar and García Márrquez. Kentucky, 1970 
(D. R. Reedy) 
107. Garfield, Evelyn El s,u,rrealismo eln julio Cortázar. Rutgers, 
19712 . (L. M. Sclhneider) 
108. Holsten, Kenneth Alden. The metaphysical Search in, the 
novels oj Julio Cortázar. California, San Diego, 1970 (J. 
Alazmki) 
l 09. J arvis, Ana JC:. Los cuentos de julio Cortázar. California, 
Riverside, 1974 (W. Megenney) 
110. Kapschutschenco, Ludmila. El laberinto, en la narrativa 
hispanoamericana contemporánea·. Ver núm. 90. 
111. Keer, Lucille. The beast and the dowble: a stt~dy of short 
stories 0\f julio Cortázar. Yale, 19172 (lE. Rodríguez Mo-
negal) 
ll2. Langowski, Gerald. Survealism in Spanish Amerrican fiction. 
Wil\cconsin, 1973 (E. Aldridh) Estudia a J. C., Bomba!, 
Astur~as y Sábato. 
113. Larisgoitía, Hernani. Estudio analítico-interpretat'ivo de 
los cu¡entos de julio Cort.ázar .. Wisconsin, 1971 (E. N ea-
' le-Silva) 
II4. MacAdam, Alfred John. The individual and the other: a 
study of the prose works of juEo Cortáza,r. Princeton, 
1969 (J. Irby) 
115. IMrartins, Teresin!ha Al ves Pereira. julio Oortáw¡r, C la rice 
Inspector e nova; narrativa <lati'norr,¡¡mericama. New 
r México, 1971 (M. R. Nason) 
116. /Mas, Ramón. El desarrollo literario de julrlo Cortázar. Flo-
rida State, 1975 · (Bourgeois) 
ll7. IMtidhelsen, Vicki G. Carnes novelists play: technical ex1Je-
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de", "Tres tristes tigres" and "Raywela". indiana, 1974 
, (R. O. Salmon) 
Nelson, Kathleen G. julio Cortázar's "Rayuela" as an exis-
tentialist mov.el. Catholic U. of Washington, DC, 1971 
(A. S. Crisafulli) 
Osta, Winifred. The journey pattern irn four oontemporary 
American nov.els. Arizona, 1970 CG. Evans) !Estudia a J. 
C., Kather~ne Anne rPorter, Moacir 'C. Lopes y C. Fuentes. 
Paley de Francescato, Marta. El b<estiario de ]uJlio Cortá-
zar: enriquecimietnto de un género. 1llinois, 1970 (L. 
Leal) 
Planells, Antonio. Loneliness and communication in the short 
storzes of ]ulzo Cortázar. iCatholic U. of Washington, DC. 
,1976 (P. Lagmanovich) 
Robinson, Yolanda María M. Lenguaje y estructura en l'a 
nove.Za hispanoamericana¡ actwal. California, Los Angeles, 
1975 (A. Sánchez-Reulet) ·Estudia a J. C., Asturias y Ca-
brera !!Infante. 
Roy-Cabrerizo, IToa<q.uín. Soledad y amistad como Ca/Y'acte· 
rísf)icas argentinas en las obras de julio Corrtázar. George-
town, 1973 (E. Irizarry) 
Sosnowsiki, Saúl. ]ulzb Cortázar, una b,úsq·weda mítica. Vir· 
ginia, 1970 (H. Vidal) 1 
Va1entine, Robert Y. Rhetorical control in the fiction of 
]u:lio Cort'ázar. Duike, 1976 (J. M. Fein) 
Williams, L01ma V. La cuentística de Julio CortáJzar: teoría 
y práctica. Ind:ana, 1974 (J. U.yson) 
OOuzzani, Agustín n. 19i25) Kalhn, Robert J. The drama oif 
·Agustín Cuzzani. Pen:nsylvania IState, 1975 (;L. F. Lyday) 
Naimi, Dana Patricia. The dramatic works of Agustin Cu-
zzarvi. Ok1ahoma, 1975 (L. Dun!ham) 
(Discépolo, Armando n. 1887) Gri:ffin, James Ezra. Arman-
do Discépolo's contribution to the Argentine drama:tic 
tradition. N orth Carolina, 1976 (/M:'. A. Salgado) 
Kaiser·IUenoir, Ev<L Claudia. El rgrotesco criollo: estilo tea-
tral de una época. Cornell, 1976 (L. Kerr) Estudia a A. 
<D. y Ghiano. 
(Echeverrz1ro, Estetbvm 1805-185.1) Lowy, Sara J. Echeverría, 
GUJtiérrez, Alberdi and Sarmiento: Their • reactzon to 
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Spain and the problems of the languaje. >Columbia, 1970. 
(A. Iduarte) 
132. (Eichelbaum, Samuel 1891-1967) La dramaturgia de Samuel 
· Ezcholbaum. Michigan State, 1970 (C. Terán) 
133. (Fernández, Macedonzo 1874-1915'2) Borinsky-Risler, Alicia. 
Humorística, novelística y obra abierta en Macedonio 
Fernández. Pittsburg;h, 1972 (A. !Roggiano) 
1314. Enge1bert, Jo Ann. The narrativ.e art of Macedonio Fer-
.. 
nández. New York, 1975 (J. A. Coleman) Publicada en 
New York, 19'77. 
135. (Gá~vez, Manud 1882-1962) Febles Manuel Angel. La no-
vela experimentlarl en Hispar oaméri'Ca. Iowa, 1975 (J. 
Durán-Cerda) \Estudia a M. G., Teyles, D'Halmar y Lo-
• 
veira. 
136. Jiménez, Luis Literal¡wra y sociedad en la narrativa de Ma-
nuel Gálvez. Johns Hopki:ns, 1976 (A. Borinsrk,y) 
137. Stevens, Leonard E. Femining protagonists in Man<uel Gá1-
vez' novels. Indiana, 19614 (H. L. Joónson) 
1'3•8. (C:ámbam, Griselda n. 192'8) Zalacaín, Dan:ei. Marqués, 
Díaz, Gámbaro: temas y técnicas absur:distas en el treatro 
hispanoamericano. Nort!h Ouolina, 1975 QM. A. Sa1-
ga,do) 
139. (Gándara, 'Carmen n. 1905) !Rodríguez, Cecilia. Carmen 
Gándara: pe'rnsamíento, temática, estilo. Ok1a!homa, 1975 
(L. Dunham) 
140. (Ghia.nro, ]Warn Carlos n. 1920) Kaiser-Leonir, Eva Claudia. 
El grotesca criollo, estilo teatral de una época. Ver núm. 
130. 
141. (Girri, Alberto n. 1918) Cantarovici, Jaime. El conflzcto de 
los contrarios en la poesía de Alberto Guirri. Tulane, 1972 
éO. H. 01i!Vera) 
142. ( González L(l),n>ttzar, Eduardo n. 1900) Hub bel'l, Sil·via. Un 
á,e:l~cjardo e<qtú1íbrío: poesía y teoría poétz:ca en la obra 
de Eduardo González Lanuza. Southern California, 1972 
(D. McMahon) 
143, Running, Thorpe. La "nueva sen-sibilidad": arvant garde 
poetry in Argerntina (1921-1927) i\ller núm. j)O. 
144. (GTO!uiSsac, Pa:u:l 1848-.1929) Allen, David Harding Jr. Ariel 
and rOaliban: The turnlirz.g point (1870-1900), Califomia, 
1 
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Los Angeles, 1968 (A. Sándhez·Reulet) Estudia las ideas 
de P. G., Martí y ITusto Sierra sobre U. S·. A. 
145. (Guido, Beatriz n. 1924) Gibson, Christine. Cinemalíc teóh-
nriques in the prose fiction of Beatriz Guiido. Michigan 
State, 197'4 ( D. Yates) 
146. (Güitraldes, Ricarrdo 1886·1927) Zárat'e, Armando. "Don Se-
gundo Sombrra" by Ricardo Güímldes. California, Ri;-
verside, 1969. (E. Carilla) 
147. (Gutiérrez, ]ua.n Maria 1809-187>8) Lowy, Sara J. Ver 
núm. 131. 
148 (Herná;ndez, jasé 183!4·1886) Sava, Walter. A history a.nd 
interpretation of literary criticism of "Martln Fierro". 
Wisconsin, 1973 (E. Aldrich) 
149. (Larra, Raúl n. 1913) Strong, Derby J. McGannon. Raúl 
'Larr.m:profile of a socially committed author. New Mé-
xico, 1973 (M. R. Nason) 
150. (Lugones, Leopoldo 187'4-1938) Berg, Mary Guyer. Ver núm. 
84. 
151. Corvalán, Octavio Electo. La madurez de Leopoldo Lwgo-
nes 1910-1938). Yale, 1971 (J. Arrom) 
152. Ferguson, Raquel H. Laforgue en LtLJgones: dos poeta-s de 
li(]J ·lwna. Harvard, ·1976 (E. Anderson-.Imbert) 
153. Jensen, Theodore. The pythagorean narrative of Daría, 
Nervo and Lugones. State U. of New York, Bwffalo, 1975 
(G. O. Schanz1er) 
1-54. (Lynch, Benito 1880-1951) Head, Gerald L. Characterizations 
ir. the worrks of Benito Lynch. California, Los Angeles, 
1964 · (J. A. Crow) 
155. Settgast, Edward lE. Analysis of Benito Lynch's "El inglés 
' de los güesos'': introduction, critica! notes, voca.Jbulary, 
and lingüistic study of the Argentine rural idiom. Flo-
rida :State. 1967 (V. R. B. Oetsah1ager) 
156. (Lynch, Marta n. 1929) Kamin~ky, Amy K. Marta, Lynch: 
lthe e~and?'rlg _ponit~cal consciou~nes~ , of an arge1n,ti'ne 
womar writer. IPiensy'lvania State, 1975 QM. S. Stabíb) 
157. (Mallm~ Eduardo n. 1903) Dawson, Albert. Eduardo Ma-
lTea: literrary theory and nov-elisti'c creation-s. Wisconsin, 
19691 (E. Neal1e Silva) 
158. Keough, Frank J. MaUea and Nihilism. Connecticut, 1973 
· (IR. J. Mead Jr.) 
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169. 1Quesada Armstrong, Argentina. Eduardo 1VlaUea y [a, bús-
queda de la argentinidad. Missouri, 1964 (J. S. Brush-
wood) 
160. Yung, Betty Rice. Vtsions of the submerged áty: Bu'(:nos 
Aires in selected works of Mallea, Mareclhal and Sábato. 
Kentucky, 1976 (in. IR. Reedy) 
161. (Marechal, Leopol!do 19100-1970) Coulson, Graciela Bea-
triz. La obra narrativa d,e Le.opoldo Mareahal. Wash-
i:ngton, St. Louis, 1972 (l. A. Schulman) 
162. Hardy, William J. Vida y obra de Leopoldo Marechal. Mi-
ssouri, 1973 (D. C. Scroggins) 
163. tRunning Tlhorpe. Ver número 80. 
164. Yung, IB!etty Rice. Ver núm. 160. 
165. (Martínez Cu'2itiño, Vicentr 1887-1961) Ballejo, Joseph 
Charles. La dramaturrgza de Vicente Martínez Cuitiño. 
Michigan State, ·1976 (C. M. Terán). 
166. (v.VIartíne·z Estrada, Ezequiel 1895-19614') Wilson, !Siheilah iR. 
Ez,eqw1el Martin;ez Estrada: a st·udy in the dia1lects of de-
termtnwtion and tndetermination. /California, Los Ange-
geles, 1970 (A. SáncheZJ-Reulet) 
167. IM:aharg;, James. The essays of Ezequtel Martínez Estrada. 
Illinois, 1970 (L. Leal) 
168. (Malinari, Ricardo n. 1898) Bohm, Delia. SO!l'edad y desa-
simt1ento en la poesía de Ricardlo Molinari. :Piittsburgh, 
I969 (A. Roggiano) 
169. (Mujica Láznez, Manu:e[ n. 1910) Font, Eduardo.The na-
rrattve of !v1am~ez M·ujica Láznez. California, Los Ange-
les, 1971 (A. SánchezJReulet) 
170. (Ocampo, Si~v,ina n. 1906) Bodden, iR.odney V. Ver núm. 
'M. 
17·1. (Payró, Roberto ]. 1867-1928) Smith, Roben Lester. A cri-
tica[ study of Rl(}.berto ]. Payró. California, Los Angeles, 
1968 (J. A. Crow) 
172. (Puig, Manuel n. 1933) Carpentier, Jane F. Ver núm. 104. 
173. (Sábato, Emesto n. 1911) Conde, David. A'fohetypal pat-
terns in Ernesto Sá¡bato's "Sobre Héroes y Tumbas''. 
Kansas, 1972 (R. iD. fiouza) 
174. Davis, [M'ary Eunice. Ver núm. 106. 
175. Lan¡gowski, Gerald. Ver núm. 112. 
176. Munn, Nancy Elaine Price. Ernesto Sábato: thfory and 
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practice of the noV'el. (1945-19:73). Bwwn, 1975 (F. Du· 
rand) . 
177. Thonbmn, Carolyn. Myths and symbols of the nov·els of 
Ernesto Sábato. Rutgers, 197'2 (F. Dauster) 
17·8. Travis, Francis N. Ernesto Sábato as a literary critic. Texas, 
Tedhol. [nst., 1973 (H. Oberhelman) 
179. Yung, Betty !Rice. Ver núm. 160. 
180. (Sarmiento, Domingo Faust,ín101 1811-1888) Coates, 'I'Ihomas 
R. Lite1ral Lia;ngwa~·e and expressíve langnaje in "Facun-
do": an iinqu.iry into Sarmiento's symboli'c process. Cin-
cinnati, 197~ ·(;M. E. Ruiz) 
181. Lor·enzo-!Rivero, Luis. Larra y Sarmiento: paralelismos his-
tóricos y literat>i~s. Indiana, 1966 (M. Enguídanos) 
182. Lowy, Sa.ra J. Ver núm. <131. 
1·83. Shelton, Lewy. The gaucho in the works of Sarrmiento. Co-
lorado, 1969 (W. J. Grupp) 
184. (Storni, Alfonsina 18912-19!38) Pleña de Malo uf, !Estela. Al· 
'fonsina Storn.i: e1voludón temát·ÚJo-estilística de su poe-
sía. Cincinnati, 19714 (J. Valencia) 
185. Titiev, Janice. An approach to the poetry of Alfonsina 
Sto'rtni. Mid,higan, 1972 (J. Loveluck) 







Literatura y política en la obra de David Viñas. Illinois, 
· , 1976 (L. Leal) 
. . 
II BOLIVIA 
Alcázar, Reinaldo M. El cuento df; carácter social en Boli-
via desde 1935. Colorado, 1976 (R. Kite) 
Echevarría, Evelio. La novela social de Bolzvia (1904-1952). 
. Colorado, 1969 (W. J. Grupp) 
Voudouris, ArtJhur Oostas. The Indian in the Bolivian No-
ve1l, 1904-1965. New México, 1972 QM. R. Mason) 
Halushka, Delina. La narrativa oral en Boliv·ia: el ouento 
folklórico. California, Los Angeles, 1970 (S. L. Robe) 
(Awgusto Céspedes n. 1904) Guice, Norma Walker. !Ja1 na-
rrativa social de AugustO\ C~'l,sped:es. Ulinois-Urbana 
Ohampaign, 1917·2 (L. Leal) 
(Jaimes-Freyre, Ricardo 1868-1933) Jaimes-Freyre, Mireya. 
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A comparz1mn of Modernism and the Generation of '98 
with special rejlerenoe to the works ;amd theori,es of Ri-
cardo jaimes-Freyre. Columbia, 1966 (j]. F. Shearer) 1 
III COLOMBIA 
193. Koorreman, Thomas E. Urban emphasis in contemporary 
colombian¡ fi,ction. Missouri, 1970 (B. G. Carter) 
194. Ritter, Daniel J. The colombian novelist as critic and ag¡ent 
o¡ social chiarnge. New Mexico, 1974 (M. R. Nason) 
195. Pedersen, Carl. Main trends in ~he contemporary Colom· 
bian n1otUel> 1953-1967. Southem California, 197'1 (D. Me 
!Mahon) 
196. Jiménez, Vincent. La temática de la poesúa en la Bib1/ioteca 
Aldeana. Missouri, 1970 (B. 'G. Carter) Estudia la poe-
' ' . sra romam.trca. 
197. (Caballero Calderón> Eduardo n. 1910) Almeida, Maritza B. 
Núcleos temáticos en la narratiV'a de EduaTdo Caballero 
Calderón. Missouri, 1970 (M. iS. Stabb) 
198. (Carrillo, Germán. La narrativa de Eduardo !Caballero Cal-
deTón. Illinois-Urbana, ,Champaign, 1968 GL. Leal) 
199. (Caro, ]osé Eusebio 1817-1853) Martín, José L. La poesía 
de ]osé EusebiJo Cao·o: contribucVón estilística al estudio 
del romanticzsmo hispanoame,ricano. Columbia, 1966 (A. 
Tduarte) 
200. (Carrasq,uiilla> Tomás 185'81-1940) Holzapfel, Tamara. Antio-
quz,a;n Diatte~ct in the works of Tomás Carrasquilla. iiowa, 
19614, (R. [)/avis) 
201. ~Cuervo, Rufino ]osé 1814-1911) Pérez, George. La prosa li-
~eraria de Ruf~no ]osé Ouervo. Connecticut, 1976 (R. G. 
Mead Jr.) 
,202 (Garcz'a Márquez, Gabriel n. 19(2,8) Carpenter, Jane F. Ver 
núm. 104. 
203. Bennett, IChristine H. Imny and satire in two works by Gar-
cia IM'árquez. Stanford, 1974 CF. Alegría) 
204. \Hollettino, Vincente. La na,Tratifula d(; Gabrrie[ García MáT-
quez. Rutgers, 1912. QL. IM. Scheider) 
205. Coracides, Carmen J. Landeira. El mito en tres metanove-
las lMinoameri'Cdnas. Arizona State, 1972 (D. W. Foster) 
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Estudia Cien años de soledad, Cambio de Piel (Fuentes) 
y El obsceno pájam de la noohe (Donoso). 
206. Davis, Mary Eunice. Ver núm. 106. 
207. Ferguson, Jüihn W. Gabriel Garcia· Márquez: a study of 
"Ci·en Años de Soledad". Florida State, 1971 (G. Posa-
da) 
208. Garcés, Luz María. Garcia Márquez: ">Cien Años de Sole-
ledad": a study. St. Louis, 1973 (R. R. Mazza) 
209. García de Paredes, Franz. A,praximadón a García Márquez: 
"La Hojarasdaí'. 1Florida State, 19•72 (G. Posada) 
210. Gonzá;lez, iOiga. El mundo de. Macando en la ob'ra de Car-
da Márqwez. !California, Riverside, 19;70 (H. Rodríguez-
Alcalá) 
211. Herrera~Sobek, María. The function of fiolklore t·n Gabriel 
Garcia MMqwez. California, Los Angeles, 1975 (J. A. 
Croww) 
21•2. Kilmer-Tohalfkian, Mary A1ice. Synthe·sis as prooess and vi-
úon in "El Siglo de las Luces" a;nd "G¡ien años de sole-
dad". Texas, 1974 (B. 'Gibbs) . 
213. López, !Pablo A. Temática y estilo en la narrativa de Gabr~l 
G(Jffcía Márquez. Florida, 1972 (I. R. Wershow) 
214. Medina, Elizabeth R. La muel!"te en las obras de Gabriel 
García Márquez. Colorado, 1975 (R. Kite) 
215. !Mena, Lucila [nés .. Historia, Fantasía y Mit01 en "Cien Años 
de Soledad:'. Georgetown, 1971 Q. D'. Lagmanovich) 
216. Miller, Grete E. The irom·c treatment of b,t-bli$l and reli-
~ious mortifs in1 "Las tietrras flacas" and "Cien Años de 
Soledad". Brown, 1976 (F. Durand) 
217. \Monteso, J anina. La p:erspectit~va histórica en Augusto Roa 
Bastios, Alejo Caq·pentier y GaYcía Afárquez. Pennsylva-
nia,, l9i73. 
218. Onstine, Robert. Forma, sentido e interpretación de·l espa-
cio im~inario en la obra de Juan Carlos On'(:tti1 Juan 
R•u¡lfo y Ga1brriel García Márquez. New Mexico, 1976 (D. 
CvitanOIVic) 
219. ;Rolfe Doris. Latnguaje and tone in the novels o¡ Gabriel Gar-
cía Márquez. Kansas, 1972 (R. D. Souza) 
220. Taylor, Anna Marie. Collectifve charact:erization and the the-
me of disintegration in the fi¡g:ures of Gabrriel García 
Márquez. Wisconsin, 1973 (E. Neale-Si1va) 
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221. West, Dennis D. The narrative of Gabrid Garcíq Márquez. 
Illinois, 197,1 (L. iLeal) 
222. (Greiff, León de n. 1895) Mohler, Stephen JC. The poetic 
style o¡ León de Grr:iff. iGeorge Washington, 1969 (J. W. 
Robb) P'uhlicada (en espa;ñol) en Bogotá, 197'51• 
223. (López, Luis Cado<s 1883-1950) Bazik, Martha S. The life 
am1d works of 1Luis Carlos López. Northwestern, 19731 (F. 
!S. Stimson) 
224. (Marroquín, José Manuel 1827-19Qi8) Raab, Mary Dicarda. 
fosé Manuel Marrroquín: a study of his works. St. Louis 
1 Missouri, 1964 (E. . Sarmiento) 
2251• (MarMn Góngona~ Helcias n. 1920) Harris, Moses. Image 
structure in the poetry of Helcias Martán Góngora. Wash-
ington, 1976 (R. V. Bodden) 
226. (Afaya, Rafwel n. 1898) Falhey, Miriam Daniel. A study of 
the poetry o¡ Rafael Maya. Southern California, 1966 
(D. Me Ma:hon) 
227. (Mejía Vallejo, Manuel n. 1923) Socaun, Joan Davies. From 
short story to n1oruel: "La venganza" a·nd "El dí'a señJCl¡la-
do" by ManMe.f Mejía Vallejo. Illinois, 1975 (L. Leal) 
228. (Osario, L.uis Enriq:we 1895-'1966) Barrera, Ernesto M. El 
teatro de Luis Enrzque Osario. Southern California, 1970 
(H. H. Orjuela) 
229. Posada, Rafael. Análisis tagmémico del idwlecto literario 
colombiarno de Luis Enrique Osorio Mara;les: aplicación 
del análisis adverb,zal a seis obras dramáticas. Indiana, 
J969 (V. Honsa) 
230. (Osario, Miguel Angel 1883-1942) Alvarez, AmaHa. La obra 
poética de Miguel Angel Osorio. Florida, 1974 (l. R. 
Wershow). Osorio es conocido por su seudónimo Porfi-
rio Barba J acorb. 
231. (Pa.rdo García, Germán n. 1902) >Arenas, Mary E. La obra 
p10ética de Germám·1 Pardo Garda. George Washington, 
1971 (J. W. iRohb') 
23!2. Dickson, David. Unity and de/txlopment i1n the poetry of 
Germán Pardo García. Southern California, 1974 QD. Me 
\Mahon) 
233. (Rivas Groot, ]osé María 1863-1923) Ogle&, Laurel M. A 
compamtive study of Modernism in four Spanish Ame-
ric~an novels. Washington, 1968 (A. Vargas-Barón) Estu-
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día novelas de JMRG, Manuel Díaz iR:odríguez y Rufino 
,Blanco Fombona. 
234. (Rivera, ] osé Eu'.Stasi101 1·888-1 ~!H) Bennet, Arden L. La na-
turaleza en aJ.lgunas novelas de la regio.~ amazónica. Sou-
1 
tlhem California, 1975 (D. Me /Mahon) Estudi,a1 obras de 
JER, Arturo Demetrio Hernández, iCiro Alegría. 1 
235. (¡Silva, ]osé Asunción 11865-1896) Osiek, Betty T. A stylistic 
struidy of ]osé Asunción Süva's Poetry. Washington, St. 
1Louis, 1966 (1. A. Schulman) !Publicada en México, 1968. 
1236. Rey-Barreu, José Luis. El concepto de la mue!f'te en cuat!fo 
poetas premodernistas, Kentucky, 1971 (D. R. Reedy) Es-
1 tudia el tema en JAS, Martí, Gutiérrez !Nájem y ]. del 
Casal. 
237. Smith, Ma:rlk l. Tft<:. poetry and prose of José Asunción Sil-
va. California, Berkeley, 1975 (L. Monguió) 
' 238. De Soto, Janice H. El uniruerso temporal de ]osé Asunción 
SiJva. Indiana, 1976 (M. Enguídanos) 
239. (Zapatia; Olivella, Manuel n. 1920) Anillo, Antonio Fran-
cisco. La rnoveilístzca comp·rometida de Manuel Zapata 
Olivella. Georg,e Washington, 1972 (]. W. Robb) 
IiV GH!l[JE 
240. Jaén, Didier T. Ver núm. 58. 
241. Cannizzo, Mary J. Costu.mbrri'~m in chilean prose ficti1orn. 
1 Columbia, 1972 · (]. !F. Shearer) 
242. Cunningham, Lucía G. f,Palnomma crítico de la novela chi-
lena (1843-1919) KanSiaS, 1975 (]. s_ Brushwood) 
243. !Chinchón-Bustos, Osvaldo. El mlarr f:n la novela chilena. 
Virginia, 1966 (A. A. del Greco) 
12:414. ' Morand, Carlos. ViMió'n de Santiago en la novela chilena. 
Iowa, 1975 (]. Durán Cerda) !Desde ILastarria hasta Jo-
1 sé Donoso, estudia 11 novelas. 
245. !Rdlly, P!hilip IMary. The develo'JJ!ment of thle short story 
in Chile: a $t,wdy of twenty stories. Texas, Austin, 1972 
1 G. D. Sdhade) 
2146. Salmon, Russel O. The "ifof:lo~' in IOhiZean p1'oSie fiction. Co-
lumbia, 1970 (A. Iduarte) Estudia 10 obras, desde Jo-
tabeche hasta [José Donoso. 
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247. Castedo-Ellennan, Elena M. La dram'altur~ia ahilena 1955-
1970. Hanvard, 1976 (E. tAnderson-Imbert) 
248. Inostroza, Raúl A. El ensayo en Chile desde la colonia hasta 
1900. StaJnford, 1966 ·(B. Gicovate) 
249. Henry, Inés D. Tr:mática y téoni~ romancesca en la tradi· 
cián chilena. Colorado, 1970 G· de Onís) 
250. (Aoevedo Hernández, Ant0r1 1io 1886-1962) \Monsanto, Car-
los H. Antecedentes y determinación de la protesta social 
en el teatro de A:ntolnio Acevedo Hernández. Johns Hop-
1 kins, 1967 (H. Castillo) 
251. Weller, HUibert 1P. La obra de Antonio Acevedo Hemández: 
dramatu11go chiJlc'tno. Indiana, 1964 (H. L. Johnson) 
252. (&arrias, Eduardo 1884-1963) Hancock, Joel ¡C. The unoo-
l[ected prose of Eduardo Barrzos. New Mexico, 1970 (N. 
J. Davison) 
253. Ráhago, Alberto M. "El,hiermano asno" y "Los hombres del 
hombre": paralelismo de estructura y contenido. Wiscon· 
sin, 1974 (K Neale .. Silva) 
254. (Blest ,cana, Alb¡erto 1830-1920) Barret, 1Yvonne G. La rea-
lidad h1istJórica y su 1adaptaciórn literaria en cuatro nove-
las de Alberto mest Gana. Florida State, 1969 (L. C. 
Burgeois) 
255. v;alenzuela, Víctor M. Chilean society as seen thwugh the 
nov,eclisti:c world of Alberto Blest Gana. Columbia, 1966 
(A. J:duarte) 
256. (Bombal, M4rva Luisa n. ~1910) Adams, Michael Jan. Alie-
natÍio.n in selected works of three contemporary Spanish 
American authors. 'Texas, Austin, 1972 (G. D. Schade) 
Estudia a MLB, J. C. Onetti y A. Carpentier. 
257 Langowski, Gerald. Ver núm. 112. 
258. Serros, Robert. Happiness as perceived by the lave, soli-
tJwde a1nd deatJh themes m the literary works of María 
Luisa Bombal. Southern California, 1971 (D. McMa-
hon) 
259. (D'Halmar, Augwsto 1882-1950) Griffin, Roderic B. Jr. The 
novels of Alwgusilo D'Halmar: "Juana Lucero", "La som-
bra del hwmo en el espejo", "Pasión y muerte del cura 
De,wsto". Indiana, 1972 (:J. IDyson) 
260. Urbistondo, Vicente. Manifestadones 1'1/aturalistas en la no-
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vela chilena: D'Halmar, Orrego 1Luco y Edwards Bello. 
California, Berkeley, 19tH (A. T10nes·Ríoseco) 
261. Febles, Manuel Angel. Ver núm. 135. 
262. (Diaz, jorge n. 1928) Falino, Louis. Theme and structure 
in; the pliarys of jorge Díaz. St. Louis, 1969 (R. Callan) 
263. Mayer, Edward H. Ohüean thc1:litre i:n' the sixtzes a decade 
of protest. Missouri, Columbia, 1971 (M. S. Peden) Es-
tudia la obra de JD, Egon Wolff y Sergio Vodano·vic. 
264. Walser, Leland Arthur. The absurd in selec~ed plays of 
jorge Díaz. Utah, 1976 ~J. C. Hancook) 
265. Zalacaín, tDaniel. Ver núm. 13.8. 
266. (Diaz-Casanue:va, Humbert.o .n. 1908) Schweitzer, Alan. 
Two metaphysical p01ets: an anlysis of the philosophical 
poetry of Hu:mberto Díaz-Casanueva and Rosamel del 
Valle. Rutgers, 1966 (J. Vásquez-Amaral) 
267. (Donoso, José n. 1925) Baker, Rilda Louise. Narrative pro-
oess and significance in "Hombres de Maíz" and "El 
obsceno páJaro de la noche''. T·exas, 1975 (G. Shade) 
268. Bocaz, Sergio Hernán. Lw novelística de José Donoso y su 
co¡s'mogonía estética illl trav·és de dos inf,luencias prinópa-
tes: lvlarcel Pmust y Henry James. Colorado, 1972 (Y. 
,G. Barret) 
269. Coracides, Carmen J. Ver núm. 205. 
270. Díaz, 'David Samuel. El desarrollo del person:aje en la no-
velística: de ]osé Donoso. North Carolina, 1976 (M. A. 
Salgado) 
271. Haws, Darryl Marc. Fragmentation of chracters in the fic-
tion of ]osé Donoso. Oklahoma, 1975 (L. Dunham) 
27<2. Magnarelli, Sharon D. The first person in the modern 
Spanilsh-Amer'ican novel. Cor:nell, 1975. (R. González-
IEchevarría) Estudia a JD, Cabrera-Infante, Onetti y 
Vargas Llosa. 
273. Nigro, Kirsten Felicia. ]osé Dornoso and the grotesque. Illi-
nois, 1973 (Luis Leal) 
274. Pujals, Josefina A. Una co1nstante e.n la novelistica: de José 
Donoso: la fantasÍ'a, efímero reducto de. evasión ante la 
senilidad y la muerte. Rutgers, 1976 (J. Vásquez-Ama-
ral) 
275. · Quain, Estelle. The unseen reality: the thematic and teoh-
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nical development of the works of José Donoso (1955-
1970). Harvard, 1976 (J. ,Drurand) 
:276. Tatum, Charles M. The fiction of ]osé Donoso: the fi'rrst 
cycle (1950-1970). New Mexico, 1971 (T. Ho1zapfel) 
277. (Edwards Bello, ]oa;quín 1886-1967) Urbistondo, Vicente. 
,Ver núm. 260. 
278. (ErciNa, Al·ornso d:e 1534-159!4) Aquila, August J. "La Amw-
cana": a sixteenth-oentury view of war and its effects on 
men. Indiana, 1973 (M. E. Simmons) 
279. M'éndez-Herrera, Juan A. Estudio de la edición de "La 
Araucana(' con .urna edición cr.ítica de la tercrra · pa,rte. 
Harvard, 19,76 (J. Durán) 
2'80. (Godoy, Juan n. 1911) Lyon, Thomas Edgar. Juan Godoy 
t.n Ch-ile's Generation of 1938. Theme and Style. Califor-
nia, Los Angeles, 1967 (J. A. Crow) 
281. (Guzmán, Nioomedes 1914-19164) Pearson, Lon. Nicomedes 
Guzmáln: rprroletarian au1t1hor in Chile's lit,erary genera. 
tion of 1938. California, Los Angeles, 1973 (J. :A. Crow) 
282. (Heiremans, Luis Alberto 1928-196'4) Cajiao Salas, Teresa. 
Temas y símbolos en la obra de Luis Albrerto Heiremans. 
• Case Western Reser,ve, ,1969 (L. K IBoyd) 
283. Olivencia 'Singer, Nelia. The dramat¡ic works of Luis Alber-
to Heiremans: a world of spiritual crisis. Washington, 
1976 (J. F. Garganigo) 
284. (Huidobro, Vicente 1893-1948) Mitre, Eduardo. Vicernte 
Hu.ídobro' o la imagen de la fascinación. Pittsburgh, 
· 1976 (A. Roggiano) 
285. Rutter, iFrank Paul. Vicente Huridobro: the emergent years: 
1916-1925. Virginia, 1976 (C. Ramos-Gil) 
286. Wood, C. The poetry of Vicente Huidobro. Toronto, 1972 
(K. Ellis) 
287. (Lafourcade, Enrique n. 1927) Dennis, Harry Joe Nihi-
lism in the works of Enrique Lafourcade. Arizona, 1970 
(R. Rosaldo) 
288. Risso, Humberto L. El polifacetismo novelístico de Enrzque 
Lafourcade. Miami, 1976 (K. Schwartz) 
289. (Lillo, Baldomero 1>867-1912:3) Bryan, Leonard. Metaphy-
sic-tV!eolorgical symbof:i:Sm i'n Baldomero Lillo's "'Sub So-
le''. Arizona, 1970 (R. Anderson) 
290. (Mistral, Gabricla 1889.-1957) Caimano, IRose Aquin. Mysti-
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cism in Gabriela Mistral: a clarification. St. John's, 1966 
(IP. L. Astuto) 
291. Craig, Mary Barbara. Exámen de l~ teoría de Carlos Bou-
soño con Ujrl!,a aplicación a la po1esía d.e Gabriela Mistml. 
Georhtown, 1973 (D. Lagmanovich) 
2912. Gazarian, Marie-ILise. The pno'Se of Gabriela Mistral: a.n 
expre¡ssion of her lije atnd presonality. ICOlumbi,a, 1967 (A. 
ilduarte) 
293. Taylor, Martin. Refilgious sensibility in the· life and poetry 
iGaibrriela Mistral. California, Los Angeles, 1964 (D. Fo-
gelquist) 
294. IP'reston, M. Oharles Ann. A Stwdy of significant variants in 
the poetry of Gabriela Mzstral. Catiho'lic U. of Wash-
ington, 1964 QM. Hates) 
1295. (Moock, Armando 1894-,1943) Schlicher, Allaire. The thea-
ter of Armando Mo'ock. Michigan State, 1974 (C. Terán) 
296. (Netruda, Pablo 1904-1973) Bergen, Carol J. The "persona" 
in the p1oetry of Pablo N!eruda. Brown, 1975 (A. S. True-
íblood) 
297. Co1ntino, Ferdinand. La po¡esía de Pablo Neruda entre 1958-
1971. City U. of Ne>w York, 1976 (C. Hamilton) 
29& Cortínez, Carlos. !Comentario crítico de l1os diez primeros 
poemas de "Residencia en la tierra". lowa, 1975 (F. 
1 Martínez-;Bonati) 
299. Cramer, Mark Jonathan.The i'rn!#wen~ of Neruda and Va-
llejo in cotemporary American poetry. J:Hinois, 19175 (M. 
F1orster) 
300. González-Cruz, Luis. Pablo Neruda y el "Memorial de Isla 
Negra" : integ,ración de la visión poética. Pittsburgfh, 
¡ 1970 (A. Roggiano) Publicada en Miami, 197·3. 
301. iHigman, IPerry C. Las "Alturas de Macchu Picchu" en la 
obra de Pablo Nerwda. J;owa, 1975 (J. Durán Cerda) 
302. Oyarzún, (M~ ]1ane K. Pablo Neruda: A stwdy of baszc ima-
gz'nrery. 111inois, 1971 (M. Forster) 
303. Santí, iEnrico. Modes of prophtecy in the poe·try ,o¡ Pablo 
Neruda. Yale, 1976 (E. Rodríguez-Monegal) 
304. Suárez-Rivero, iEliana. El gran amor de Pablo Neruda. Mia-
mi, 1968 ·(J. Balseiro) 
305. (N úñez de Pineda y BascuñdJ,n~ Fra:ncisco 1607-1682) Ana-
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1 dón, José. Vida y autobio<g[afía de. Pin:e:da' y Bascuñán. 
Michigan, 1974 (J. C. Durand) 
306. (Orrego Luco:, Luis 1886-1949) Daniel, 1oyce. Determinism 
and st11uctu11e in the novels o¡ Luis Orrego Luca. Virgi· 
nia, 1975 (C. Read Jr.) 
307. Urbistondo, Vicente. Ver núm. 260. 
308. (Parra, Nicanor n. 19H) Gottlieb, Marlene. The poetry of 
Nicanor Parra. !Columbia, 1971 (A. ilduaxte) 
309. (Prado, Pedro 1886-19512) De ICosta, George René. The eva-
lutz;on of forrm and style in early po'f:try of Pedro Prado: 
1908-1926. Washington, St. Louis, 1970 (I. A. Schulman) 
310. /Pietersen, !Gerald W. T!h:e narrative art of Pedro Pra.do. Illi-
nois, 1966 (L. Leal) 
311. (Roepke, Gabriel!at n. 1920) Dávila, David. The life and 
Theat,elf' of Gabriela Roepke. Cincinnati, 1973 (D. W. 
IBileznilk) 
312. (Rojas, Manuel 1896-19·73) Brig~s, Sandra. H:wmorism in 
the fiction of Manwel Rojas. Connecticut, 1970 ·(R. G. 
Mead y L. B. Eyza¡g,uirre) . 
313. Jensen, Alfred W. The Ani!oeto He·via tetmlogy of Ma,nuel 
Rojas. Wisconsin, 11974, (E. IM. Aldrich) 
31'4. (Santiván, Fernando 11886-1973) Reitz, Richard Allen. 
Middle-class vz'ew from the ivory tower: ~he works of 
Fernando Santiván. Kentucky, 1970 (D. R. Reedy) 
315. (Valle, Rosame1l del 1901-1965) Schweitzer, Alan, Ver núm. 
266. 
316. (Vodanovic, Ser#o n. 1928) Mayer, Edward íH. Ver núm. 
2631. 
317. (WolJlt, Egon n. 1926) MCIJyer, Edward H. Ver núm. 263. 1 
V COSTA RICA 
318. Castro Rawson, M1argarita. El castumbrris:mo en: Costa R~'· 
1 Columbia, 19614 (A. lduarte). Publicada en San José, 
1966. 
319. Roiberts, Edward A. The essay in Costa Rica. Indiana, 19711 
1 (M. Enguídanos) 
320. (Li11CIJ, ca,rmen 1889-1949) Cantillano, 10dilie. Carmen Lira 
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y "Los Cwentos de mi tía Panchüa": aspectos folklóricos, 
lzterarios y lzngüísticos. Arizona, 1972 (R. Rosaldo) 
321. (García Monge, ]oaqutÍn. IS,&l-1958) Henkin, Alan B. A 
critica] study of the l'ife and works of Joaquín García 
Monge. Alabama, 1967 (E. D. Terry) 
VI CUBA 
321. Ortúzar, Ada. Ideología política y social en la primera ge-
neración rep>wb~ic(lna cubana. New York, 1976 (A. Gu-
tiérrez ·de la Solana) 
322. Barreda, P1edro. La ca,racterizadón del protagonista negro 
en la novela cubana. S:tate U. of New York, Buffalo, 1969 
(G. C>. Shanzer) 
323. Garda, Calixto. El negro en la narrativa cubana. City U. 
of New York, 19173 (M. T. Babín) 
324. Kirby, Marjorie Tarleton. A literary history of the Cuban 
Short Story. (1797·1959). North Carolina, 1971 (A. Mi-
chalsiki) 
325. Méndez y Soto, Ernesto. Panorama de la noroela cubana de 
la Revoludón (1959-1970). Nort!hwestern, 1973 (J. K. 
Leslie) 
325. Valdés, Bernardo José. El cuento cubano en la República 
(1902-1959). Hlinois, ·1973 (L. Leal) 
326. Véguez, Roberto Andrés. Estudio h1i~tórico-crítico del cuen-
to cubarn1o retvolucionario. vVisconsin, 1975 (E. M. Aldrich) 
327. Godoy, Gustavo. La generación cubana de poetas moder-
nistas. Miami, 1968 (K. Schwartz) 
328. Palls, Terry. The, theater in revol,utionary Cuba, 1959-
1969. Kansas, 1974 (IG. Woodyard) 
329. iHolling;sworth, \Ciharles. The development of literary thCIOtry 
in Gwba, 1958-1968. California, Berkeley, 1972 (iL. Mon-
guió) 
330. Ripori, Carlos. "Revista de Avance" y la generaczón de 1930 
en Cuba. New York, 1964 (H. Piñera) 
331. Amor, Rose T. Afro-cuban folk tcnles as incorporated into 
t'he li~emry tradlütion of Cub'a'. Columbia, 1969 (A. 
Irluarte) 
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332. (Acosta, Agustín n. 18!816 ) Flores, Aldo. La poesía de 
Agustín Acosta, poeta nacional de :cub'(l, Minnesota, 1976 
(R. Floripe) 
333. (Ballagas, EmiEo 1908-1954) Cartey, Wilfred G. O. Three 
antillan poets: Luis P,{JJ/és Matos, Emilio Ballagas and< 
Nicolás Guillén. Literary development of the negro the-
me in relation to the making of modern Afro-Antillan 
poetry and the !historie Revolution of the negro. Colum-
bia, 1966 (A. Iduarte) 
334. Collins, María C. Brull, Florit, Ballagas y el vanguardismo 
en Cu¡ba. Kentucky, 1976 (D. R. Reedy) 
33•S. De la Torre, Rogelio A. Emilio BaUagas, poeta de su tiem-
po. Indiana, 1973 (M. Enguídanos) 
336. (Boti, Regino n. 1878) De la Suarée, Octavio. La obm lite-
raria de Regino Batí. City U. of New York, 1976 (J. O. 
Jiménez) 
337. (Bo1badilla, Emilio 1862-1921) Ledesma de los Reyes, Pedro. 
Spanish civiliz.at~on in the works of Emilio Bobadilla. 
Columbia, 1975 (A. Iduarte) 
338. (Brull, Mariano 1891·1956) Collins, María C. Ver núm. 334. 
339. (Cabrera. Lydia n. 1900) Valdés Cruz, Rosa. Lo a.ncestral 
africano en la obra literaria de Lydi'a Cabrera. Ohicago. 
1973 (F. Ayala) 
340 .. (Cabrera-Infiwnte, Gu~llermo n. 1929) Carpenter, Jane F. 
1 Ver núm. 104. 
341. Jünénez-Sánchez, Reynaldo Luis. Cabrera Infante y "Tres 
Tristes Tigres''. Illinois, 1974 (L. !Leal) 
342. Midhelsen, Vicki G. Ver núm. 117. 
343. Magnarelli, lShawn. Ver núm. 272. 
M14. Robinson, Yolanda María. Ver núm. 112'2. 
3•15. Siemens, William. Guillermo Cabrera-lrtfante: lang.uage and 
creativity. Kansas, 1971 (R. D. Souza) 
346. 0Carpentier, Alejo n. 1904) Adams, Michael Ian. Ver núm. 
256. 
347. Alonso, Juan M. The novels of Alejo Carp~ntier. Brown, 
1967 (J. López-Morillas) 
348. Assardo, Maurice Roberto. Literary tec1hfniques in the wm·ks 
of Alejo Carpentier: enphasís on time. \California, Los 
Angeles, 1968 (A. Sánchez-Reulet) 
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349. Barroso, Juan. Realismo mágico y lo real maravilloso en "El 
Re•ino de este Mundo" y "E:l siglo de las Zurces'' de Alejo 
Carpentier. Lousiana lSI'ate, 1975 (A. Lozada) 
350 .. Cano, Carlos José. Ver núm. 103. 
351. Colavita, Federica. El sentido de la historia en la ob1Ya de 
Alejo Carpentier. Washington, 19714 (1. Schuman) 
3512. Fernández, Ricardo R. La novelística de Alejo Cawpentier. 
Princeton, 1969 Q. B. Hughes) 
353. Garda Castro, Ramón. Perspectivas temporal,es en la obra 
de Alejo Carpent~er. Pennsylvania, 1972 (P. G. Earle) 
3514. .G:onzález, Eduardo. El tiempo del hombre: la búsqueda del 
origen en la narrativa de Alejo CarqJentier. Indiana, 1974 
1 (R. O. Salmon) 
355. Green, George K. The early work of Alejo Carpentier. 'Go-
1umbia, 1976 (P. W. Silver) 
356. Hidalgo, Jorge. El tiempo y las formas en tres oblf'as de Ale-
jo Cafi[J'en;tier. IEmory, 1974 ~C. Rojas) 
357. Janney, Frank. Regressilon in trhe early works o¡ Al,ejo Car· 
pentier. Har.vard, 1972 (E. Anderson-Umbert) 
358. Kapschutsdhenoo', Ludmila. Ver núm. 90. 
359. Kilmer-Tchalfkian, Mary Alice. \Ver núm. 212. 
360. Mocega-González, Esther. El pasado histórico en la novelís· 
tica de A:lejo Carpentz~er. Chicago, 19i7:3¡ (F. Ayala) 
361. Monteso, janina. Ver núm. 217. 
362. IMuller-Bergh, Klaus. La prosa narrativa de Alejo Oairpen-
tier en "Los pasos perdidos". Yale, 1966 O· J. Arrom) 
363. Sán.chez, Napoleón N. El surrealismo: ¡erment10 transforma-
dor en la, obra novelística de Alejo Oarpentier. Massa-
chusetts, 1976 (P. Barreda) 
364. Skinner, Eug¡ene R. Arc,hetypal patterhsin fou11' novels of 
Alejo Carpen~ier. Kansas, 1968 (R. ID'. Souza) 
365. Zabala, Mercedes. A\lejo Carpentier: un murndo en meta-
morfosis. Columbia, 1971 (F. H. Jungemann) 
366. (Casal, ]u.lián del 1863-,1893) Gómez-Cbrtés, Quirino. La 
poesía de ]ulián del Casal. Florida State, 1973 (G. íPo-
sada) 
367. · :Pearsall, Priscilla Doak. The transcend(;nt to the pathologi· 
cal: Casa:l's theories of Art and Li'terature and their re-
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f~ection in hi,s aeshetic world. Harvard, 1976 CE. Ander-
son·Imbert) 
368. Rey-Barreu, José Luis. Ver núm. 236. 
369. (Florit, Eugeni1o n. 1903) Collins, !María C. Ver núm. 334. 
370. (Gómez de Avellaneda, Gertrudis 1814-1873) Moore, Suza-
nne S. Themes arn¡d ah~arracterization in the dramatic 
worrks of Gertrudis Góm~z de Avellaneda. Tulane, 1976 
(0. OliiVera) 
371. Roselló, Aurora. La '{Jioes,ía lí11ica de Gertrudis Góm¡ez de 
Aveilla,n:eda. Southern California, 1972 (D. McMahon) 
372. (GuJzlllén, Nicolás n. 1902) Boyd, Antonio O. The concept of 
blatck esthetics as san in se[ected works of three Latin 
American writers: Machado de Assis, Nz~col'ás Guillén 
and Adailberto Ortiz. Stanford, 1974 (J. F. Coelho) 
373. Cartey, Wilfred G. O. Ver núm. 3~33. 
374. Farrell, Joseplh. Nicolás Guillén. Southem California, 1968 
• (D. IM'cMahon) 
375. García Barrio, Constance S. de. The black in cu¡ban litera-
tune and the poetry of Nicolás Guillén. :Pennsylvania, 
1975 {P. G. Earle) 
376. Márquez, Rohert. Cuban color: the poetry of Níwlás Gui~ 
llén. Harvard, il975 (Marechal) 
376. Smart, Ian Isidore. The CYiewtive dialogue .in the poetry of 
Nicolás 1GuiUén: F!wrope and Africa. ~1alifornia, Los An-
geles 1975 ~D. F. Foguelquist) 
377. (Heredia, ]osé María 1803· 1839) Díaz (Rodríguez Lomberto. 
]osé M¡{]Jría Heredia: vida y obras del primer mmántico 
hispa:noamerzcano. Florida State, 1969 (L. C. Bourg:eois) 
378. (Hernández Catá, Alfon.so 1885-1940) Febles, Jorge iM. Mo-
·dalnidaáes del cuet~,to en la otbra de Alfonso Hemández 
Catá. Iowa, 1974 (0. Fernández) 
379. González, Anisia M. Las novelClS cortas de Alfonso Hernán-
dez Catá. Florida State, 1970 (L. C. Bourgeois) 
380. (Lazama Limla, ]osé 1912-197·6) Fernández-Sosa, Luis íFran· 
cisco. ] osé Le.zama Lima y la critica anagógka. Ilinois, 
1974 (M. H. Forster) 
-
381. Gimbernat de González, Es ter Ma:ría. "IP'aradiso": aventura 
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sigzlosa de U1n szstema poético. Johns Hopkins, 1975 (A. 
Borinsiky) 
382. Mendell, Oiga. Análisis de "Paradiso". Harvard, 1976 (E. 
Anderson -Imbert) 
383. Ulloa, Justo C. La narrativa de Lezama Lima y Saduy: en-
tre la imagen visionaria; y e'[· juego verb'al. Kentucky, 
19,73 (D. Reedy) 
384. (Loveira> Carlos 188!2'-1928) ::Febles, Manuel Angel. Ver 
núm. 135. 
385. Márquez, Sara. Arte y sociedad en las novrelas de \Carias Lo-
veira. New York, 1976 (R. A. Castagnaro) 
386. Martínez, Miguel A. Visión owbana de Carlos Loveira. Nor-
' thwestern, 1968i (F. S. Stimson) 
387. (Mañach> Jorge 1898-1961) Alvarez, Nicolás Emilio. La 
obra1 literaria de Jorge Mañach 1898-1961). Californi.1, 
Berkeley, 1973 (L. Monguió) 
388. Torre, Amalia de la. jorge· Mañach> maestm, del ensayo. In· 
, diana, 1976 (M. Enguídanos) 
389. O'Cherony, Rosalyn K. The critica[ essays of jorge Mañaoh. 
1 
Northwestern, 1970 . (F. S. Stimson) 
390. Martí, Jorge Luis. El periodismo literario de jorge Ma-
ñacJh. State U. of New York, Buffalo, 1970 (G. O. Schan-
zer) 
391. (Martí, ]1osé 1853-1·895) Allen, >David Harding Jr. Ver núm. 
144. 
392. Andino, Alberto. España en la obra de ]osé Martí. Colum· 
bia, 1971 (A. Iduarte) 
393. Brodermann, Ramón E. El pensamiento literario de ]osé 
Martí: sus moce·dades . . Florida S tate, 1972 (G. Posada) 
394. Capuano, Isaac. El desdoblamiento del "yo" en la poesía 
de ]osé Marti, A1iguel de Unamuno, Antonio Machado y 
Juan Ramón ]iménez. City U. of New York, 1976 (1. ;M. 
Gil) 
395. Fountain, Anne Owen. ]osé Martí and North American 
· authors. Columbia, 1973 (L. Klein) 
396. Galindo, Isis. La modalidad impresio'1ista en la obro de ]osé 
· Martí. California, Los Angeles, 1966 (D. F. Fogelquist) 
397. Knapp, Noemí !Escandell. Martí in the sun1. Har.vard, 1976 
(E. Anderson-,Imbert) 
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398. Mas, ] ose L. Perspectiva ideológica de ]osé Mar tí en sus 
crónicas sobre los Estados Unidos. California, Los IA.nge-
. ' 
les, 197!4 (A. Sánchez-Reulet) 
399. 'Quesada, Luis .Manuel. ]osé Martí: "Cwe<ntos de la Edad 
de Oro". Edición con introducción y notas. Florida Sta· 
te, 1968 (L. C. Bourgeois) 
400. Rey-Barreu, José Luis. Ver núm. 236. 
401.. Sternlicht, Madeline. Man or mitlh: ]íosé Martí in Me bio-
graph~es óf jorge Mañach, A~berto Baeza Flores and 
Ez¡eq¡uriel Martí:n,ez Estna,da. Columbia, 1976 (L. B 
Klein) 
402. Wilson, Oharles. Imagery in the poetry of ]osé Martí. Illi-
nois, 1975. (M. H. rForster) 
403. (M~arrtínez Villena, Rubén 1899-1934) Yanés, Pedro. La 
· obrar poética de Rurbén Martínez Villena. New York, 
19'76 (H. Vitali) 
404. (Sarduy, Severo, n. 1937) Ulloa, Justo C. Ver núm. 383. 
405. (Triana, ]osé n. 1932) Campa, Román de la. El teatro crio-
llo de fosé Triana: rz'to y soóedad ct~banar. Minnesota, 
1976 (H. Vidal) 
406. (<Varona~ Enrique ]osé 18'49-1933) Martínez, Osear. Vida y 
obras de Enriq,ue fosé Varona, ensayista cubano. Florida 
iState, 1972 (L. C. Bourgeois) 
407. (Villaverde, Cirilo 1812-·189r4) Karras, Mary ElizabetJh T. 
Tragedy and ilPicit lave: a study of the incest motif in 
"Cecilia Valdés" and "Os Maias". Colorado, 1973 (J. de 
Onís) 
VJJ ECUADOR 
408. Heise, Karl 1H. Society and artistic technique in the novels 
of the "Grupo d.e Guaryaquil". Mic'higan State, 1972 (C. 
r M. Terán) 
409. Sacoto, Antonio. The Indian in the Ecuadori.lln Novel. Go-
lumbia, 1967 (A . .Iduarte) Publicada en New York, 1967. 
41 O. ( Aguilera-Malt:a., Demetrio n. 1905) Fama, Anthony. Com-
promiso y magia en la prosa de Dem•etrio Agwilera:-Mal-
' ta. State U. of New York 1976 · (G. O. Schanzer) 
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41 l. Luzuriaga, iGerardo. Demetri1o Aguilera"Malta, dramaturgo. 
1 lowa, 1969 (]. Du11án !Cerda) 
412. Rabassa, Clementine C. J)lemetrio Agulilera-Malta and epic 
tradüilon. Columbia, 1971 (A. ldlllarte) 
413. (Carrera Andrade, ]or>ge n. 1902) Córdova, ~osé H. Itine-
rario poétz'co de ]o'f'ge Ca,rrera Andrade. IC'ornell, 1976 
(R. González-!Echavarría y J. W. Kronick) 
4114. Ojeda, Enrique. Vida y olbra de jorge Ca:rrera1 Andrade. 
Harvard, 196i7 (J. Maredhal) 
415. (Castil~o, O~hón n. 19112:) 'I1hiel, Vitalina. La condición del 
mestizo 'ecuato:r<ia'nlo en la narratzw de Othón Castillo y 
Ad01nb:erto Ortiz. Southern California, 1975 (T. A. Sa-
ckett) 
416. (Cuadra, ]osé de la 1904-194;1) Robles, Humherto E. La 
estética de José de la Cuadra. Nortihwestern, 1988 (J. K. 
Leslie) 
417. (!caza, jorge n. 1906) •Alarcón, Jorge iN. Vida y obra de 
jorge !caza. NeiW Mexico, 1970 (M. iR:. Nason) 
418. Bonzón, Magaly. B!a1rro de la Sierra: semiNa y fu!Cnte temá-
tica de la narrativa we jorge !caza. Florida, 1975 '(l. A. 
1 Schulm;an) 
419. Vetrano, Antihony J. The Ecuadorian Indian and "cholo" 
in the novet:S oj ¡orge: !caza: thevr >Lot and Language. Sy-
racuse, 1966 (M. l. LidhtJblau) 
420. (Montalvo, Juan 1832·1889) Brayton, Donald 'Miaoc. Idea e 
imagen en los en.sayos de Juan Montalvo. JUinois-Urbana. 
Champaign, 1972 (L. :Leal) 
421. (Moscoso Sánchez, Alfonso 1879-1952) Fernández, Gastón. 
La vida y poesÍ'al de Alfonso Mosco~, Sá'nchez. Kentucky, 
19·71 (D. R. Reedy) 
422. (Ortiz, .Ada1lberto n. 1914) Boyd, Antonio O. Ver mím. 3172. 
423. Thiel, Vitalina, Ver núm. 415. 
424. (¡Palacio~ Pablo 1906-:1946) Crissman, Lo.uise. The works of 
Pa:blo Palacio: an early man;ifestatixm O<f contemporary 
tendenóes in Spamish Amerioan Litemt,ure. Maryland, 
1973 ~G. P. Nemes) 
426•. (¡Pareja Dilez-Canseco, Alfredo n. 1908) Gi1more, IRoger. Al-
fredo Pa'Y'eja Diez Canseco as a novelist. NelbirazJka, 19J71 
(R. Esquena:zi-Mayo') 
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426. (Rocafuerte, Vicente 1718,3-1847) Mecum, Kent Bruce. Prrac-
tioaíl ldea;,Msm in Vicente Rocafuerte (1783-1847), W1ll ver-
dluiJ,ero americano independ~ente y libre. Indiana, 1971 
QM. Enguídanos y M. Simmons) 
jV1III GUATEM.AJLA 
4·27. Holland, Thomas E. Th'e United States zn twentieth-oen-
fury IQuatem\ailan Literature. Southern California, 1968 
'(:H. H. Orjuela) 
412'8. !Mace, Carroll Edward. Three. quiché dance-dramas of Ra-
binal~ GuMemala. TulaJne, 1966 ·(D. S. Wogan) 
429. (Arévalo Martínez, Rajad n. 1884) Dubs, Chris Lee. Cha-
racterization in ~he prrose-¡iction of Rafael A révalo Mar-
tín¡ez. Kentucky, 1972 ~D. R. Reedy) 
430. Herz, T¡heda Mary. Satire in three contemporary Latim-.. 
American' short story writers: R. Arévalo Martínez, A. 
Monterroso y ]. ]. Arreola1. JJlinois, 1972 (L. Leal) 
431. Moody, Rlaymond A. The, life and prose style of Rafael 
Aréva1lo Martínez. California, Los Angeles, 1%7· (J. A. 
ICrow) 
432. (Asturil{ll), Miguel Angel n. 1899) Alvarez, Carmen H. Las 
imáJmenes en "El >Señor Presid(mt.e" de Miguel Angel As-
turias. Princeton, 1968 (!J. B. Hugihes) 
433. Baker, IR.ilda Louise. Ver núm. 267. 
434. Benedict, Elizabeth A. Surrea[ísm zin representative novels 
of Miguel A'ngel Asturias. Oklahioma, 1973 (L. Dun-
ham) 
435. IConnolly, Mary Ann. The narrative prose of Miguel Angel 
Asturias. Yale, 1969 (J. J. Arrom) 
436. Callan, Richard Jerome. Fecundíty in two novels o¡ Mz1{uel 
1 
Ange'l Asturias. S t. Louis, 1967 ·GR. R. Mazza) 
437. Donahue, Francis J. Miguel: Angel Asturrias: escritor com-
prometido. Southern OaliEomia, 1965 @). McMalhon) 
438. García, Emilio. La mitología, Maya-quriché y los símbolos 
de crf:¡adón y destrucción en "Hombres de maíz" de Mi-
guel Anrgd Asturias. 1Lousiana State, 1973 (A. Lozada) 
439. Hetzler, Esther G. The "b'atnana trilog;y" of Migwel Angel 
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Asturi'as se<etn on two d.ifferente planes. Colorado, 1972 
,(R. Kite) 
440. Hill, E1adia L. La función de lo ancestral en la narrativa 
de Miguel Angel Asturias. Iowa, 1970 (J. Durán Cerda) 
4141. Langowski, Gerald. Ver núm. 112L 
442. Ma1igec, Vera Popou. Telluric forces and literary creati-
vite in Miguel Angel Ast1uTias. Columbia, 1976 (L. B. 
1 Klein) 
443·. Martín, Carlos E. Los recursos retóricos como instrumento 
para la1 deniwncia Sloáal en las novelas de Miguel Angel 
1 
Asturias. Northwestern, 1972 (J. K. Les1ie) 
4414. N av:arro,. Carlos. The destruction of Reality in "El Señor 
Pr:esideni'e". Pittsburgh, 196•7 (A. Roggiano) 
445. Robinson, Yolanda María IM. Ver núm. 122. · 
446. Santizo, Mario José. Un estUidio lingüístico de "Hombres de 
Maíz". St. Louis, 1976 (A. Tau:b~ 
414q. (Gómez Carrillo, Enriq·u•e 1873-1927) Enriqwe Gómez Ca-
>rrzllo in "El M01dernismo'': 1888-1896. Missouri, Colum-
bia, 1972 (B. G. Carter) 
448. (Herrera, Flavio n. 1892) El señor de Blttlbu,xya: a study of 
t.h1e life and works of Flavio Herrera. Tennessee, 1973 
(F. B. [rving) 
449. (Monteforte Toledo, Marrio n. 1911) Rokas, Nicho1as. Ma-
rio Monteforte Toledo: a critica! analysis of his prose fic-
tion. Missouri, Columbia, 1972 (B. G. Carter) 
450. (Monterroso, August1o n. 1921) Ver núm. 1430. 
IX MEXICO 
451. Bacigalupo, Marvyn H. Toward an image of C11CoZ.e society 
~n New Spain: 151211·1610. Brown, 1976 (J. Amor y Vás-
quez) 
452. Bratsas, Dorothy N. Trhe prose of th·e Mexican Modernüts. 
Missouri, 1964 (J. S. Brushwood) 
453. Ezcurdia, Manuel de. La aparición del grupo "Contemporá-
neos" en la poesía y la crrttica mexicanas, 1920-1931. Ca· 
lifornia, 1964 (F. Alegría) 
454. Moesser, Alba. La literatura méxico-americana del >Suroe$te 
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de los Estados Unidos. Southern California, 1971 ·(P. 
McMahon) 
455. l\!IIo·rales, Alejandro. A suroey of Mexicaln-American Litera· 
twre. Rutgers, 1975 (J. Vásquez-Amaral) 
456. Worthen, Edward H. The Reconqu;est of Mexico: A pano-
ramic view of Mexican Literary Nationalism. Midhigan, 
1965 (l. A. Leonard y L. B. Kiddle) 
457. Blac'kiburn, IC:arol IP. The picaresque novel zl11.1 Mexico. Illi· 
nois, 1969 (L. Leal) 
458. Boyd, Lola E. The rmage of Emiliano Zap'llita in the Art 
Literature of the Mtexican Revolution. Columbia, 1966 
(A. Iduarte) 
459. Brodman, Barbara. The theme of death in selected con-
temporary Mexzcan short sthory writers. Florida, 1974 (l. 
R. Wershow) Estudia 6 autoTes (RuHo, Revueltas, Cas-
: tellanos, Fuentes, Dueñas, Zepeda) 
4·60. Cárdenas, Ezequiel. La zmagen de los Estados Unidos en 
la narratiJva mexicana del siglo xx. Col10rado, 1975 CR. 
Kite) Estudia 14 autores. 
461. Coll, Edna. Injerto de temas en las novelas mexicanas con-
tempotánea.s. Florida, 1963 ·(l. R. Wersihow) Publicada 
: en Greenville, North Carolina, 1964. 
462. Gill, Mary Joyce. Perimete:rs of experience in the contem· 
porary Mexzlcan: short svory. Texas, Technol. Jnst., 1975 
(E. García-Girón) LEstudia a Arreola, Rulfo, Zepeda, 
Mojarro, Pitol, De la Cuadra y García iPonce. 
463. Grass, Roland. Precurrsors of the novel of the Mexican Re-
volut'ion. Columbia, 1968 (A. Iduarte) 
464. Kargleder, Charles. Se1lected 'M•exican leaders as characteri-
zed in certain novels of the Revo:lution. Alahama, 1968 
(E. T. Terry) Estudia las figuras de Zapata, Carranza, 
Obregón, Huerta y Villa en una veintena de novelas. 
465. Larson, R. F. Fantasy in the Mexicar nla:rmtive. Toronto, 
1972 (K. Levy) 
466. Meinhardt, Warren L. The Indianist Novel of Mexico 
(1889-1950). California, Berkeley, 1965 (A. Torres-Río-
seco) 
467. O'Neill, Samuel J. Psychologica;l-literary techniques in re-
pre~e'ntative contemporrary novels of Mexico. Maryland, 
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1965 (G. P. Nemes) Estudia a Revueltas, Yáñez, Rulfo, 
Fuentes y Emma Godoy. 
46,&. Rematare, Andre!W Inving. The "hacendado" in trhe mexi-
can novel. Stalliford, 1968 Q. !Rael) 
469. · . Rosser, Harry L. Social re'a:lism in the contemporary rural 
· ·. · · mexican novel. NortJh Carolina, 1975 • (;p. Gil-Casado) 
Estudia obras de 12 novelistas. 
470. 




Schmidt, Donald L. Changig narrative techniques in the 
Mexican "~ndig~:zsta" nov¡el. Kansas, 1971 (J. Brush-
wood) · 
Vélez, Joseph F. El trema de la muerte en la norurela contem-
poránea mexicana. Oklahoma, 1968 (IL. Dunham) Es-
. tudia novelas de Revueltas, !Yáñez, Rulfo, Castellanos y 
Fuentes. 
Washburn, Yulan IMcLeod. "Cosmopolitismd' in the con· 
temporary Mexican short story. North Carolina, Chapell 
:Hill, 1967 (D. IR. Reedy) 
473. Young, Rinda Rebeca S. Six representative women., novelists. 
Illinois, 1975 (L. Leal) Estudia a fOastellanos, Garro, 
(Poniatowska, J. !Campos y C. Rubín de Celis) 
1474. Ceide.JEchevarría, Gloria. El "haika'i" en la Urica mexicana. 
Illinois, 1965 (L. !Leal) 
475. · Patriok, Bert. Classio,wl myt1hology in twentieth oentury Me-
. xircan Drama. Missouri, Columbia, 1972 (M. S. Perlen) 
476. ISpencer, L. Anne. Azt,ec elements in twetntieth-century Me· 
xican Drama'. Kansas, 1974 (G. Woodyard) 
477. Stowell, Christopiher. Theatrical regwlations in Mexico from 
col10nial Vimes. Soduhern California, 1968 (D. MoM'a-
lhon) 
4 78. ID~al, Eleanore M. Critica[ reaction to a decade of Spanish 
theatre in Mexico, 1952-1962. MissO'Uri, Columbia, 1968 
(A. Brent) 
479. Jasso, Arturo. La crítica literaria en México, de ]osé G. de 
lar IC'ortina a ]osé L. Martínez. Missouri, 1970 (M. S. 
Stabb) 
480. McDonald, James K. Motivos autóctonos en el pensamiento 
ensayístico de México en el siglo xx. Califomia, Berke· 
·· · ley, 1969 (L. Monguió) 
481. · Arguez) Samuel. Estudio e índice de "La palabra y el hom-
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bre" desde 1957 hasta 1968. Missouri, 1917·3 (E. J. Mu-
llen) 
482. !Castillo, !Eduardo del. I.;a¡ crítica de la ficción hispanoame-
ricanm 1en "Cuadernos amedcanos": 1942·1972. Missouri, 
1974 (B. G. Carter) 
48'3. íFoTeman, Dorothy. Modernismo ·en "El Mundo": 1894-
1904-19v0. Missouri, 1973 (B. G. Carter) 
48c1. Ho'ldsworth, Carole Adele. A study of the "Revista Mo-
derna" CMéxzco, 1898-1903). Northwestern, 1966 Q. K. 
1 Leslie) 
485. Hopper, Mary S. Modernisrn in "Artes y Letras" (México), 
1904-1910. Missouri, 1973 QB. G. Carter) 
486. Martínez, Hugo. A study of the "Revista M01derna de Mé-
xico", México, 1903-1911. Northwestern, 1968 Q. K. 
Leslie) 
487. Mullen, Edward J. A study of "iContern¡p,orá,neos: Revista 
Mexicana de Cultura" (1928-1931). Northwestern, 1967 
(F. IS. Stimson) 
488. Vega, Nelson de. "El M~u,ndo Ilustrado" corno vehículo 
literarl~o de México entre 1905-1910. Missouri, 1972 (B. 
G. Carter) 
489. Vento, Arnold C. A study and critica[ index of "El Hijo 
Pródigo" (1943:·1946). Missouri, Columbia, 1972 (E. 
J. Mullen) 
490. Vera, GatJher~ne A. El modernismo y la expresión nacional 
en "El Mundo Ilu'Strado" de 1901 a 1904. Missouri, 
1975 ~B. G. Carter) 
491. IMiller, Elaine. Mexican folk narratilue f'11om ()he Los Ange-
les Area. California, Los Angeles, 1967 (S. L. Robe) 
México. Por autores 
492. (Agustín, José n. 1944) Carrillo, Bert Bono. The aliena-
ted hero in four contemporary Spa!nilsJh American no-
vels. Arizona, 1970 (R. Rosaldo) Estudia novelas de 
• 
JA, So1orzano, Onetti y Vargas Llosa. 
493. Devereaux, N eil J ay. Tr.es escritoves represerntatirvos de la 
novelística mexicana reciente. Texas, 19731· ·(B. Gibbs) 
Estudia a }A, Vicente !Leñero y Fernando del Paso.· 
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494. (Arreola, Juan ]osé n. 19118) Acker, Bertie Wilcox Naylor. 
Themes and world view in the contemporary Mexican 
Short Story: Rwlfo, Arreola y Fuentes. Texas, Austin, 
1971 (G. D. Schade) 
495. Buergo, José. Los cuentos de Juan ]osé Arreola. Illinois· 
Urbana, Champaign, 1972 (L. Leal) 
496. H,erz, 'Jlheda. Mary. Ver núm. 1430. 
' . 
497. Katz, Linda T. Thematic constants and narratzve techni-
que in the worrks of Juan ]osé Ar'l'eola. Miami, 1973 (K. 
lS.chwartz) 
498. Ramírez, Fern Laura Vlon Stein. The narrative art of ]wan 
José Arr:eola: a stylistlc and thematic analysls. Texas, 
1976 (G. D. Schade) 
499. (Azuela, Mana.no 1873-1952) Herbst, Gerhard R. Mexz-
can society as seen, throu[!)h the literary works of JH.a'· 
riano Azu1ela. Nebraska, 1973 (E. Es1quenaz-Mayo) 
500. Santamaría, Enrique. El madúsmo en México y tres no-
velas de Mariano Azuela. New México, 1976 (M. R. 
Nason) 
501. (Bornifaz Nu.ño, Rubén n. 1923) B¡ennet, John. The p,oetry 
of Ruben Bonifaz Nvu,ño. California, Los Angeles, 19170 
(D. F. Fogelquist) 
• 
502.. (Campo, Angel de 1868-1908) Imes, Marilyn. The short 
stories of A'rn'l!)el de Campo (Micrós): a: critica[ evalua-
. tion. Califomia, Los Angeles, 1974 (G. A. Chapman) 
503. (Carba~'li.do, Emilio n. 192•5) López, Oswaldo. Criticism of 
Mexican r:eality in selected plays of Emilio Carballido. 
1 Pittshurgh, 1973 (A. Roggiano) 
504. Peden, IMargaret S. Emilio C:arballido, dramatíc author: his 
work from 1948-1966. !Mtissouri, 1966 Q. S. Brushwood) 
505. Stanton, Helena V. La realidad mexicana en el teatro de 
Emilio Carballido. Cali•fornia, Riverside, 1976 (W. Me-
g¡enney). 
506. (Caso, Antonio 1883-19146) Kirdl"JDer, Louisa D. Mexico in 
four ¡ou&1den of the Ateneo. Columbia, 1969 (A. lduar· 
,te) rAJC, /P. Henríquez-Ureña, Alfonso Reyes y J. Vascon-
celos. 
507. (Castellanos, Ros;ario 1925). Babtiste, Víctor N. La 
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obra poética de Rosario Castellanos. Illinois, 1966 (JL. 
Leal) 
508. (Cruz, Sor Juana Inés de la 1648-1695) Meshon, Steven P. 
A multi-leruel stylistic analysis of the. sonnets of Sor Jua-
na Inés de la CvuiZ. Illinois, 1971 (J. !H. D. Allen) 
509. Mmhardt. Constance Connor. The ra'tÍpnalist nature of 
the lyrical poetry of 'Sor Juana Inés de la Cruz. Yale, 
1975 G· J. Arrom) 
510. Sa:bat de Guernica, IGeorgina. El "Primer SU;eño" de Sor 
Juana: tradzhones y originalidad literarias. Jolhns Hop-
• 
kins, 1968 (E. L. ·· Rivers) 
511. (Cuesta, jorge 1903·1942) Sylvester, Nige1 Grant. The life 
and poetical works of jorge Cuesta (Méxio.o, 190'3-1942). 
California, Berkeley, 1975 (L. Mongió) 
512. (Díaz del Castillo, Berna[ .aprox. 1495-158~) Guy1er, Sam 
1 IL. A literary alnd hístoriographic analysis of Bernal Díaz 
del Castillo's "Hzlstoría verdadera de la Conquista de la 
Nueva España". Cornell, 1970 (K. L. Selig) 
513. (Díaz Mirón, Salvador 1853-·19'2;8) Lewis, Clifton M. The 
p1oetry. of Salvador Dfaz Mirón: a bíographical and ana· 
lytical study. New Miexico, 1974 ryv. IH. Roberts) 
514. (Dueñas, Guadalupe n. 1920) Mine, Rose. Lo fantástico y 
lo real; Juan Rulfo, Ouadalupe D'Ueñas. Rutgers, 1976 
(F. N. Dauster) 
516. (Ferná'ndez de Lizardí, ]osé Joaquín 17>76-1827) Fritz, Ro-
bert Karl. ]osé Joaquín Fernández de Lizardil on Mexi-
can Ináep:enden;ce from Srpaín. Indiana, 1976 (M. E. 
ISimmons) 
516. · Pawlowski, John Jr. The n;ovels of Fernández de Lizardi. 
Northwestern, 1972 (F. S. Stimson) 
517. (Ferretis, Jorge 1902·1962) Rolden, Paul Howard. The 
creative writing of jorge Ferretis. Sout!hern California, 
,1965 (P. B. Deuel) 
518. (Frías, Herz'berto 187a-1925) Brown, James Wallard. The 
life and wo1·ks of Heriberto Frias. Indiana, 1966 (M. E. 
Simmons) 
519. (Fuentes, Cadas n. 1929) Acker, Bertie W. N. Ver núm. 
,404. 
520. Barber, Janet. Mexican "machismo" in novels by Lawren-
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ce, Sender arnd Fu1entes. Southern California, 1972 (D. 
MdMahon) 
5121. !Biland, IGarole Cooper. Concepts of chracter in the novels 







Cano, Carlos ~osé. Ver núm. 103. 
Carpenter, ~ane F. Ver núm. 10!4. 
!Carter, June C. Archetypal symb1ols and strwcture in, the 
w1orrk of Carlos Fuentes. Waslhington, 19176 (R. V. Bod· 
1 den) 
Ciccone, Anthony. The element of fantasy-reality in ~he 
shorter fzct·zoni of Carlos F'uentes. Stat\e U. of New York, 
Buffalo, 1973 (IM!. D'Lugo) 
Coracides, Carmen J. L. Ver núm. 205. 
Francis, Eugenia. Carlos Fwentes, essayist Southern Cali-
fornia, 1975 (G. Brower) 







cana de 1910, vista en la obrra de Carlos Fuentes. Sout-
hern California, 1971 ·(R. E. Curtis) 
Hardy, Karen J. Language and structure in the works of 
Carlos Fuidntes. Kansas, 1973 G· Brushwood) 
H!eilennan, Myrna Kasey. Myth a,n¡d Mexican identity in 
. the works of Carlos Fuentes. Stanford, 1972 (R. A. Gam-
boa) 
Kapschu.tsdhenko, Ludmila. Ver núm. 90. 
López-!Uirrutia, Marta Margarita. México y ~01 mexz·cano en 
la olb>ra de IOOJrlos Fue'ntes. Arizona, 1973 (R. Rosaldo) 
Luna, iN:orman. In' the land o~ Xipetotec. A comparative 
study of the experimental norvels of Agustín Yáiñez, Car-
los Ru'Cntes, and Juan Rulfo. Colorado. 1 SG9 (V. G . 
. Grupp) 
5314. MacNamara, ~oyce de Larioheliere. The nonstandard lexi-
con of Carlos Fuentes in "La región más transparente" . 
. ·. Wisconsin, 1976 (N. P. Sacks) 




Ortega-González, Mariano Albino. La nostalgia de la be-
. · l'le~: un estudio del otro Carlos Fuentes. Wisconsin, 
1975 (E. N eale-l5;ilva) 
Osta. Winifred. Ver núm. 119. 
.•. 
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538. Reeve, Richard M. The narrati.ve t:echnique of Carlos Fuen-
tes: 1954-1964. Illinois, 1967 (L. Leal) 
539. Salcedo, Fernando. La1 estruct,wra en '~Cambio de Piel", no-
vela de Carlos Fuentes. California, Riverside, 1974 (E. 
Carilla) 
540. !Salinas, Jlidy. Sociel Reform in seleted works of Car¡los 
Fuentes. Oklahoma, 1970 (L. Dunham) 
541. (Gamb,oa, &dBrico 18614,-1939) Lewis, Bertie C. The myth 
and tlhe moment: a revaluati'on of the novels of Federi· 
co Gamboa. New Mexico, 1973 (T. Holzapfel) 
542. (García !?once, Juan n. 19312) Bruce-NOIVoa, Jolm David. 
Los encuentros y desencue¡n,tros en n(]j narrativa de Juan 
García Ponce. Co,lorado, 1974 (R. Kite) 
543. (Garfias, Pedro 1901-1967) Resnidk, Margery. The life a:nd 
works of Pedro Garfias. Harvard, 1972 ~S. Gilman) 
544. (González de Eslava, Fernán 115:34-1601) Arce, Robert M. 
A reaJ1pipaisol o~ the, "auto sacram,en.tal" with speciaJ,~ 
reference to the "Coloquios Sacramelntales" of Fernán 
Golnzález de E::;lava. California, Santa Bá11hara, 1976 (E. 
Martínez-ILópez) 
5145. (Gornzá:lez Martínez, Enrique 1871-1952) Bradman, Helen. 
Lo .elegíaco en la poes{a de Enrique González Martín¡ez. 
1 California, Los Angeles, 1964 (D. Fog,elquist), 
546. (Gwtiér:rez Nájera, 'Man:wel 1859-1895) Kester, Gary L. The 
poetry of Mia(fi;Ud Guetiérrez Nájera. Kansas, 1970 Q. S. 
Brusihwood) 
547. Rey-·Barreu, José Luis. Ver núm. 236 
54~31. Taylor, T~erry O. Symbolical expression in th,e work of Ma· 
nu!el Gutiérrez Nájera Michigan State, 1971 (D. A. Ya-
tes) 
5149. ~Guzm&n, Martín Luis 1887- ) Rojas, Guillermo. 
Pancho Villa and ot¡her historicaJ characters in the mejor 
works of Martín Luis .Quzmán. ']llinois, 1970 . (L. Leal) 
550. (Hernández, Luisa ]o~efina n. 1928) Brann, Sylvia Jean. El 
arte literario dt: Luisa josefina Hernández. Illinois, 1969 
(L. iLeal) 
5'51. Knowles, John K. Luisa josefina Hemádez: a study of her 
dramatic theory and practice. Rutg;ers, 1969 (F. N. Daus-
ter) 
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552. (Huerta, EJ11a1í:n n. 1914) Aguilar, Ricardo D. La poesía de 
Efraín Huerta. New Mexico, 1976 CD. Cvitanovic) 
5'5'3. (!caza, Francisco A. de 1863-1925) Castillo, Rafael Federi-
co. La figura literaria de Francisco A de !caza. Illinois, 
1974 (!L. Leal) 
554. (Leñero, Vicente n. 1933) Devereaux, Neil Jay. Ver núm. 
493. 
555. Grossman, Lois S. Las novelas de Leñero: el primer ciclo 
(1961-1967). Rutgers, 1972 (L. M. Sdheneider) 
556. (Lira, Miguel N. n. 1905) Ortiz Morales, Alfredo. Mig,uel 
N. Lira, vida y obra. Southern California, 1965 (iP. B. 
Deuel) 
557. Saunders, John J'. The literary works of Miguel N. Lira. 
Missouri, 1965 (J. S. Brushwood) 
558. (López, Raifael 1873-1943) Zaitzeff, Serge !van. Rafael Ló-
péz (1873-1943), el poeta y el proiSÍsta. Indiana, 1971 (J. 
Dyson) Publicada en México, 1972. 
559. (Lóp,ez y Fuentes, Gregario 1895-1966) Anda, Joseph de. 
Trhe Indian in tihe works of Gregario López y Fu:entes. 
SoutJhern California, 1969 (R. Curtís) 
560. (López IMatoso, Antonio Ignacio 1770-1,82,3) Tatum, 
James Carl. A critica[ Edition of Antonio Ignacio López 
Matoso's "Viaje de Perico Ligem al país de los Moros": 
The unp,ublished diary o¡ a Mexican Política[ Exile, 
. 1816-,1820. Tulane, 1968 (D. S. Wogan) 
561. (:López Velarde, Ramón 18881-1921) Serna..jM:aytorena, Ma-
nuel Antonio. De ·zo poético y su exactitud en Ramón 
López Velarde. Missouri-Columbia, 1968 (J. S. Brush-
wood) 
562. Suárez, Bernardo. La prosa de Ramón López Velarde. Flo-
rida,l969 (I. R. Wershow) 
563. (Magda,[eno, Ma,urricio n. 1906) Plarle, !Dennis J. El 
tiempo y la historicidad como factores estructurales en la 
obra de Mauricio Magdalena. Kansas, 1976 (J. S. B.rush-
wood) 
56'4. (Maples Arce, Manuel n. 1900) Monahan, Kerineth C. 
Ma'n>uel Maples Arce and "Estridentismo". Northwes-
' tern, 1972 (F. S. Stimson) 
565. (Montes de Oca, Marco Antonio n. 1931) Weller, Celia R. 
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The poetry of Marco Antonio Montes de Oca. Kansas, 
1976 (R. [). Souza) 
566. (Muñoz, Rafael Felipe n. 1899) Jeffrey, Iris Catherine. The 
narrative art of Rafael Felipe Muñoz. Illinois, 1969 [.. 
1 L. Leal) 
567. (Murillo, Gerardo 1884-1964_ seudónimo: Dr Ate). Adelman 
Constance K. La obra narrativa de Gerardo M>urillo. 
Illinois, 1976 (L. Leal) 
568. (Nervo, Amado 1870-1919) Jensen, T\heodore. Ver núm. 
153. 
569. (Novo, Salvador '190'4,-19174) Muncy, I.Midhe1e. El teatro de 
Salvador N(Y()o. Rutgers, 1969. F. N. Dauster. 
570. Roster, Peter. Salvador Novo, 1904-1974: un estudio de. la 
ironía en su poesia. Rutgers, 1975 (F. N. Dauster) 
571. (Núfíez Cabeza de Vaca, Alvar. España, aipmx. 1490 1659) 
1 Hartihilly, Thurman. A critica[ edition with a study o¡ 
the style of "La. Relación" by Alvar Núñez Cabeza de 
Vaca. Southern California, 1974 (D. MdMahon) 
572. Fernández, José B. Cont.ributions of A1var Núfiez Cabeza de 
' Vaca to ihistory and lit.erature in the Southern United 
States. Florida State, 1973 (D. L. Hoffman) 
573. (Owen, Gilberto 1905-19612) Boldridge, EHie J. The poetry 
o¡ Gilberto Owen. Missouri, 1970 (M. S. Stabb) 
57-4. Cuervo, José. El mundo poético de Gilberto Owen. State U. 
1 üf New Yorik, Buffalo, 1975 (G. Schanzer y C. Feal-Dei-
be) 
575. (Paso, Fernando del n. 1935) Devereaux, Neil Jay. 
Ver núm. 493. 
576. (Paz, Octavio m. 1914) Chiles, Frances. Mythopoesis in the 
poetry of Octavio Paz. Stanford, 1975 (R. A. Gamboa) 
577. Grant, Armando. The poetry of Octavio Paz. California, 
Los Angeles, 1972 (D. F. Fogelquist) 
578. !Lemaitre, Moniique. Octavio ,Paz: poetic theory and prac-
tice. \Pittsburgh, 1974 (A. Rog¡giano) 
579. Morgan, William. The concept of "modernidad" in the es-
says o¡ Octavio Paz. Pittsburgh, 1976 ·(A. Roggiano) 
580. Mullies, William A. Mexicanidad in the ess.ays of Samuel 
Ramos, Leopoldo Zea and Octavio Paz. Missouri, 1974 
(E. J. Mullen) 
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5181. Needleman, RutJh A. The poetry and P'rose of Octavio Paz, 
Har.vard, 19'72. (E. Anderson..,Imbert) 
582. Panico, IMarie J. Motifs an1d Expression in Octavio Paz: an 
exptzcatzon of hz'o "Spoken Anthology". Maryland, 1966 
(G. IP. Nemes) 
583. Sánchez, José G. Aspects of surrealism in the work of Octa-
vio Paz. Colorado, 1969 (B. Udick) 
584. Stillman, Roni. Octavio Paz y la generación de "Taller''. 
Rutgers, 1973 (F. N. Dauster) 
585. Valdivieso, Jorge Rugo. Correlación t,emático-estru.ctural 
en los ensayos de OctaJ:Vio Paz. Arizona, \State, 1976 (D. 
W. Foster) 
586. Zimmerman, Rachel. The poetic modes of Octavio P(lz. 
Kentuoky, 1970, (lO. R. Reedy) 
587. (Pellicer> Carlos n. 1899) Gamboa, Rubén Antonio. 
The poetry of Carlos Pellicer. Tulane, 1967 (0. H. 
Olivera) 
5818'. Melnikovich, George, Reality a¡nd poetry in Carlos Pe llicer. 
Pittsbmgh, 1973 (A. Roggiano) 
1589. Pabón, Francisco. Gravitación de lo ind'igena en la poe-
sía de Cprlos Pellícer. !Rutgers, 1969 ·(J. F. Vásquez· 
Amar al) 
590. Schlak, Carolyn Brandt. The poetry of Carlos Pellicer. Ca. 
lmado, 1967 (B. Udidk) 
591. T:eitelbaum, Esther. América en la poesía de Carlos Pellicer. 
Columbia, 1975 (A. 1duarte) 
592. (Peón y Contreras> José. 1843·19107) Domíng¡uez, Sylvia. Jo-
sé Peón y lContr:eras: vida y obras select'as. Arizona, 1971 
(R. iRosaldo) 
. . 
593. (Rabasa, EmzWo 1'866-1930) Glass, Elliot S. Mexico in the 
works oif Emzlio Rabasa. Columbia, 1972 (A. Iduarte) 
594. !HaJkala, lMarcia. Emilio Ra1basa> modem mexican novelist. 
Indiana, 1971 (M. E. Simmons) 
595. Stratton, Lorum. Emilio Rabasa: life atnd works. Arizona, 
1971 (R. Rosaldo) 
596. (Ramos> Samuel 1897-1959) Mullies, Wiiliam. Ver núm. 
5<84. 
597. (Revueltas, José n. 1914) ICrespi, Rohert. Solitude of strug-
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gle: a' study oif the life and works of ]osé Revueltas. Har· 
vard, 1972 (J. Mari chal) 
598. Demaree, Kristyna IP'. Ti'me, space and myth in the novels 
o¡ ]osé R~evweltas. Colorado, 1975 (R. Kite) 
599,, López, Thomas L. ]osé Revueltas: a study of his fi'ction. 
Tulane, 19,73 (A. M. Vásquez) 
600. Murad, Timothy. ]osé Revueltas in, the Mexican Short 
S'tory. RJUtgers, 1975 (F. N. Dauster) 
601. Ortega, Adolph. La novela sodal de ]osé Revueltas. Sou-
thern Califomia, 1971 (D. McMahon) 
602. Slick, Samuel L. The· posiflive hero in the novels of ]osé 
Revu.eltas. Iowa, 197!4 , (A. Fernández) 
603. (Reyes, AlfonSOJ 1889-1959) Carter, Sheila Y. Alfonso Reyes: 
critic and artist. Wa~lhington, 1973 (A. /Vargas-Barón) 
604. Hernández, David. Alfonso Reyes as a literary critic. Illi-
nois, 196>51 (L. !Leal) • 
605. Kirchner, Louisa. Ver núm. 506. 
606. Koldewyn, Phillip. Alfonso Reyes as a critic of Peninsular 
Spdrnish Literatur:e. California, 1964 (A. Torres-Rioseco) 
607. !Mata, Elba Teresa. La ouiltum en Alfonso Reyes. Florida 
State, 1964 (IV. R. 181. Oelschlii.ger) 
60R ISims, Herbert A. El a.rte narrativo de Alfonso Reyes. Geor-
ge Washington, 19712 ('J. W. Robb) 
609. Williams, James E. Alfonso Reyes and the image of Amé· 
rica. Colorado, 1969 (J. de Onís) 
61 O. (Riva P.Gilacio, Vicente 1832-;}896) Slav·ens, Marjorie Ruth. 
Mexictm identity in the prose works of Vicente Riva Pa-
lacio. St. Louis, 1967 (R. Callan) 
611. (Romero, ]osé Rubén 18901-1952) Piano, Charles A. The 
novels of José Rubéin Romero. California, Los Angeles, 
• 
1967 CD. F. Fogelquist) 
612. (Rubín, Ramón n. 1912) Ringwald, 1Eleanor M. The life 
an1d works of Ramón R·ubfn. California, !Los Angeles, 
1968 (J. A. Crow) 
613. (Ruiz de AZarcón, Juan 1580-1639) Anderson, Carl Dixon. 
A: Critica[ Edition of Juan Ruiz de Alarcon's "Examen 
de maridos". Texas, 1964 (R. W. Tyler) 
614. Di Lillo, Leonard. Characteri;:,ation and ethics in the plays 
of Juan Ruiz de AZarcón. IRutgers, 1971 (E. N~o-y) 
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615. González, Mariano. El galán en el teatro de Juan Ruiz de 
AZarcón. Southern Ca1ifomia, 1971 Q. ID. Smith) 
616. Parr, James A. Moral Phi'losop:hy in the plays of }uan Ruiz 
de AZarcón. Pittsburgh, 1967 (R. Cardona) 
617. (Rwlfo, Juan n. 1918) Acker, Bertie Wi1cox Naylor. Ver 
núm. 494. 
618. Deveny, John J. Narrative technique in the short stories of 
' Juan Rulfo. Florida, 1973 (•I. IR. Wershow) 
619. Freeman, G. Rona1d. Archetype and structural unity: the 
fall-from-grace in Rulfors "Pedro Páramo". Washington, 
1969 (J. Sommers) 
620. Go·rdon, D. K. The short: sto~·i:es of ]luan Rulfo. Toronto 
(K. L. Levy) 
621. Limón, Grace Marie. The dearth cult: Iyrzc and symbolic 
unity in: the works of Juan Rulfo. ICalifornia, Los Ange-
les, 1975 (IJ. A. Crow) 
622. :Luna, Norm:m. Ver núm. 533. 
623. Luraschi, Ilse. Sorne stylistic devices in the, works of Juan 
Ruilfo Pittsburgh, 19>72 (A. Roggiano) 
624. Menell, Fl'O·yd F. Sacred-secular complementarity in "Al 
filo del agua" and Pedro 'Páramo: an inquiry into myth 
ma:king. New !México, 1973 (T. Holzapfel) 
625. Mine, :Rose. Ver núm. 514. 
626. Onstine, Robert. Ver núm. 218. 
627. Ramírez, tArthur. Styl:e anid Technique in Juan R:wlfo. Te-
xas, 19:73 (G. Schade) 
628. ~Sabmes) Jaime n. 1926) Armeng,ol, Armando de Jesús. La 
poesía de Jaime Sabines. !Ininois, 1974 (M. H. Forster) 
629. Brett, Kennet!h. The poetic vision of Jaime Sabines. Wis-
consin-IM>adison, 1972 (E. Neale-Silva) 
630. IDietridk., !Ciharl·es IP. Modes of symbolic inrnorta•lity in the 
poetry of Jaime Sabine·s. Wisconsin, 1957 (E. Neale-Sil-
va) 
631. (Salado Alvarez, Victoriano 1867-1931) Jiménez, Francisco. 
The "Epz1sodios Nacionales" of Victoriano Salado Alva-
rez. Columbia, 1975 (A. Iduarte) 
632. (Schroeder Inclá'n, Fed:erico n. 1910) [Jgarte, Mario. Lapo-
sición de Federico Schlroeder Inclán en el teatro mexi. 
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cama contemporáneo. Soutlhern California, 1971 (J. D. 
Smith) 
633. (Sierra, justo 1848-1912) Allen, David Harding Jr. Ver 
núm. 144. 
634. (Solana, Rafael n. 1915) Smith, John David. Humor in the 
short storiles and plays o¡ Rafael Solana,. Southern Cali-
fornia, 1965 QP. B. Deuel) 
635. (Solórzano, Carlos n. en Guatemala, 19'22) Carrillo, Bert Bo-
no. Ver núm. 492. 
636. B:tker, Phi1ipi R. Carlos zo,lórzano: the rnan and his creati-
:v'e works. iFbrida State, 1973 (L. Bomgeois) 
637. Rivas, Steve M. Carlos Solórzano en el teatro mexicano. 
(Sout'hern California, 1969 (D. McMahon) 
638. (Sp,ota, Luis n. 1925) Seamon, León E. Analysis of social 
criticzlsrn, abnormal psychology and style in the novels 
of Luis Spota. Georgia, 1972 (M. D. Tamírez) 
639. (Torres Bodet, Ja~ime n. 1902) Gillespie, Harry S. Thema-
tic recurrence in Jaime Torres Bodet's poetry Missouri, 
Columbia, 19!72 (E. J. Mullen) 
640. Miller, Beth Kurte. La poesía constructiva de Jaime Torres 
Bidet. Un1 estudio de "Cripta" y de sus contextos. Califor-
nia, Berkeley, 197,8 (L. Monguió) Publicada en México, 
19714. 
641. Miller, Judy He1d. The development of cinernatographic 
techniques in t1hree novels of Jaime Torres Bodet. State 
U. of New York, 1g,75. 
642. (Urqui>:.a, Concha 19'10-1945) Baeza Wilmont, Elda. Thou-
ght and poetry of Concha Urqwiza. Southern California, 
19618i (R. J. Sender) 
643. (Usigli, Rodolfo n. 1905) Franco, Adolfo. Usigli barroco. 
Iowa, 1975 (J. Durán Cerda) 
M4. Quintana, Raúl. The position of Rodolfo Usigli in the Me-
xican tiheater. :Southem California, 1972 CR. J. Sender) 
645. Rodríguez, !Roberto R. La fantasía como técnica dramática 
en la obra se~eccionada de Rodolfo Usigli. Lousiana Sta-
te, 1974 (A. Lozada) 
646. Scott, Wilder P. A critica[ study of the life and dramatic 
works of Rodolfo Usigli. Georgia, 1968 (M. D. Ramírez) 
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647. Sheridan, Gerald J. Lo mexicano in t.he thmter of Rodolfo 
Usigli. St. John's, 196!8 (P. L. Astuto) 
648. Williams, Ellis Eugene. Chamcter and characterization in 
1 
the plays of Rodolfo Usigl:i. Georgia, 1972 QM. D. Ramí-
rez) 
649. (Valle-Arizpe, Artemio de 1888· ) Aoevedo, Robe-to. 
Vida y obra de Artemio de Valle Arizpe. Arizona,, 1971 
(R. Ro saldo) 
650. Dever, John P. Don Artemio de Valle Arizpe, paladíin of 
history: btograJ?'her of Mexico City. \Columbia, 1975 (B. 
R. Thompson) 
651. (Vasconcelos, ]osé 1881-1959) IDe Beer, Gabriela. ]osé Vás-
concelos and his social thought. Columbia, 1966 (A. 
Iduarte) 
652. Kirchner, Louisa D. Ver núm. 506. 
653. Skirius, Anthony. ]osé Vasconcelos, Mexican crusader o¡ the 
late 1920's. Harvard, 1976 (J. 1Maricha1) 
654. (Viillaurrrutia, Xarui,er 1903-1950) Massey, Kenneth Wayne. 
Xavier VzUaurrrutia: poetry as a system. Wisconsin, 1976 
(E. Neale Silva) 
655. Moretta, Eugene Lawrence. The poetíc a1chievement of Xa-
vier ViNaurrutia: Harvard, 1969 (E. Anderson-Imbert) 
656. Snaidas, Adolf. El teatro de Javier Villa1ttrrutia. Rutgers, 
1971 (F. N. Dauster) 
657. (Híñ,ez, Agustín n. 190!4) IClark, Stella. El estilo y sus efec-
tos en la prosa de Agustín Yáñez. Kans,as, 1971 (J. Brusih-
wood) 
658. Davey, Donald W. Catholicism an1d ~he Bible in the prose 
fzction of Agustín Yáñez. Florida, 19714 (LL R. Wershow) 
659. Evans, Gi1hert. El mundo novelístico de Agustín Yáñez. 
Yale, 1965 ~(J. Arrom) 
660. Flasher, JO'hn. Contemporary Mexico in the works of Agus-
tín Yáñ.ez: a11! mterpretative .enalysis. Rutgers, 1967 (J. 
Vásquez-Amaral) 
661. Graiham, Batbara. Social and stylistic realities in the fiction 
of Agustín Yáñez. Miami, 1969 (K. Schwartz) 
662. Luna, Norman. Ver núm. 533. 
663. Merrel, Floyd F. Ver núm. 624. 
664. IMiller, Grete E. Ver núm. 216 
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665. Waliker, John. Time in1 the novels of Agustín Yáñez. Cali-
fornia, Los Ang,eles, 1971 (]. Grow) 
' 666. (Zarco, Francisco 1829-1869) :Pierce, Oharles. Satire in the 
¡prose of Francisco Zarco. Southern California, 1964 QD. 
McMahon) 
6M. (Zei1J, Leopoldo n. 1912) Mullies, William. Ver núm. 680. 
X NICARAGUA 
668 (Alfonso Cortés 1890-1969) IVmela-Ibarra, José León. La 
poesta dé Alfonso Cortés. Texas, 1974 , (A. Phillips) 
669. (Daría, Rubén 1867-1916) Harta, John Moses. A study of 
the themes and motifs in Rubén Darío's journalistic wri-
tings Cahfornia, Los Angeles, 1975 (A. Sáno'hezJReulet) 
670. Chabot, Maree} Eugene. C1·itical concepts in Rubén Dwrío's 
"Los raros" rel.at'i.ve to the French symbolist movement. 
Har,vard, 1968 (IR. Lida) 
671. Gvnzález-Rodas, Puhlio. Ru1bén Da·río in Colombia. Pitts-
burgh, 1971 (A. Rog~iano) 
672. Jensen, Theodore. Ver núm. 153. 
673. Jrade, Cathy Login. The role o¡ t:he occult in the poetry 
of Rubén Daría. Brown, 1974 (A. S. T'rueblood) 
674. Miller, Roger Wessel. The evolution of Parnasstanism in 
two m.a~·or works o¡ Rubén Daría, "Azul" and "Prosas 
profanas". Colorado, 1970' (R. Kite) 
675. Quintián, Andrés. Cult1wra y literatura espa.ñola en la obra 
de Rubén Daría. Indiana, 1969 (M. Enguídanos) 
676. Sutton, Sharon Swinyard. The Generation of'98, Rubén 
'Darrio and Paul Verlaine. Stanford, 1972 (B. Gicovate) 
677. (Mendieta, Salva1dor n. 11879) lMory, Warren H. Salvador 
M'endieta: apóstol de la unión centroamericana. Alwba-
ma, 1968 (K T. Terry) 
&718. Wilson, fC:ar1os Guillermo. Aspectos de la prosa narrativa 
panameña contemporánea. California, Los Angeles, 1975 
(]. A. Crow) 
• 
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679. (Stnan 1 Rogelio n. 1904, seudón. de Bernardo Domínguez 
Alba) Roy, Milantia. Rogelio Sinán: estudio de su obra 
poétzca y narrativa. Sout:hern !California, 1972 (D. Me 
Mahon~ 
XII PARAGUAY 
680. (Gasaccia1 Gabriel n. 1907) Feito, Francisco. La: obra litera-
ria de Gabriel Gasaccia. City U. of New York, 1976 (A. 
Dellepiane) 
681. (Roa Bastos} Augusto n. 1918) Aldana, Adelfa León. La 
cuentística de Au¡gu<sto Roa Bastos. Illino·is-Urbana, 
Champaign, 197i2 (L. Leal) 
682. Gifford, David R. Myth and reality in "Hijo de Hombre"} 
a novel by Augusto Roa Bastos. New Mexico, 1974 (W. 
H. !Roberts) 
683. !Montesa, Janina. Ver núm. 217. 
684. (Romero} Elvio n. 1927) Zubizarreta, Gonzalo. El arte poé-
tico de Elvio Romero. !California, Rirverside, 1974 (H. 
Rodríguez-Alcaiá) 
XIII PERU 
685. Campana de Wats, Luz Angélica. La Perricholi1 mito lite-
rano nacional peruano. Southern California, 1968 (R. J. 
Sender) !Publicada en México, 1969. 
686. Moore, David A. The contemporary Peruvian short story 
California, Irvine, 1974 (S. Mentan) Estudia a Lon-
grains, Salazar Bondy, Zabaleta, Ribeyro, Bonilla Ama-
do, Thorme, RJeynoso y Vargas Llosa. 
687. Morris Robert. The Peruvian theater} 1946-1966. Kentucky, 
1969 (D. R. Reedy) 
688. Banning Bernardine B. "Amauta" (926-1930 ). Tulane, 
1972 (0. H. Olivera). 
689. (A legría1 Giro 1909-1 967) Bennet, Arden lL. Ver núm. 234 . 
690. Early, C. Eileen. The narrative art of Giro Alegría. Rens-
selaer !Polytechnical llnst., 1972 (W. K. Bmwn) 
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691. Rodríguez-Florido, Jorge Julio. Giro Alegría: el hombre; 
temas y aspectos estilz1stucos de su: prosa tnarra¡tiva. Wis-
consin, 19:75 (E. M. Aldrich Jr.) 
692. (Arguedas, ]osé María 1913-1969) Bright, ,'\mos León. La 
p•roblemática socio-étnica en: la1 obra narrativa de ] osé 
María Argwedas. New Mexico, 1976 (M. R. Nason) 
693. Klarén, !Sara C. The fictional world oj ]osé María Arguedas. 
California, Los Angeles, 1968 · (J. A. Crow) 
694. Robles, Mercedes M. The evolution of narratifue techniques 
in ~he works of ]osé Marím Arguedas. IM1innesota, 1970 
(R. Floripe) 
695. Sh:1w, Bradley A. Myth and magic in the fictional works of 
]osé María Argu¡edas. New Mexico, 19731 (T. IHolzapfel) 
696. Urrello, Anthony W. ]osé María Arguedas: d nuevo rostro 
del indio. Lowa, 1972 (J. Durán.jGerda) 
697. (Cieza de L:eé'n, Pedro apro'lc 1520-15514) León, \Pedro Ra-
miro. Algunas observaciones sobre Pedro Cieza de León 
y la '~C1'ónica del Perú". Cornell, 19r70 (K. L. Seling) 
6918. (Deustua, Ale¡iarndro O. 18\19-1945) Himelblau, Jack. The 
Aesthetic Ideas of Alejandro O. Deustua. M'ichigan, 1965 
(J. C. Callet-Bois) 
699. (Díez-Danseco, ]osé 1905-1949) Siracusa, .p'ietro. La obra 
literaria de ]osé Díez-\Carvseco. Tulane, 1967 (0. H. Oli-
vera) 
700. (Espi'nosa Medrana, Juan de 1623-1668) Núñez, Javier Isau-
ro. El "Apologético'' de Espinosa Medrana y la crítica 
peninsular del sig,lo . xvn. Wisconsin, 1976 CE. Nea1e-
Si1va) 
701. (Vega, Garcilaso de la 1539-1616) F·emández, [)ennis. "La 
· Florida" del Inca Garcz1~aso de la Vega. Florida State, 
1970 (V. R. B. OelschHi.ger) 
702. lllgen, Wi1liam. The me:aning of "Comentarios Reales' of 
Garcilaso de la Vega, el Inc(JJ, Yale, 1970 Q. Arrom) 
703•. (Gonzátlez. Prada, Manuel 1848-1918') !Pa1mer Judltih R. The 
infl.u¡ence of Manuel Gon¡zrJ.lez Pnarda on modern Peru-
vian essayists. Florida, 1972 (l. R. WershO!W) 
704. (Guamán Poma de Ayala, Felip.e s.XV!DI) Adorno, Rolena 
Klat}m. "The Nueiva Coránica y buen gobierno" of Fe-
_, - ' 
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ltpe Guamán1 Poma de Ayala: a post cha.!pter in the his-
tory of Latín-American letters. Comell, 19714 (L. Kerr) 
(Hernández, Arturo Demetrio n. 1903) Bennett, Arden L. 
Ver núm. 234. 
(Hidalgo, Alberto n. 1897) Armand, Octavio. El "yo" en la 
poesía de Alb,erto Hidalgo. Rutgers, 19174 (L. M. Sche-
neider) 
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